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y demús efectos. Dios gUfl,rde á V. !TI. muchos años.






t SEfi.or Ordenado! d.e pagos de Guerra.
I Sofiores Inspector general de los Establecimientos de Ins.! trncci6n é Indu[itria MilitHr y SuD::ecretario de este
Minigt!:'rio.
'Informe que se cita.
í' Hay un mcm bret;c '1118 dice: «Inspección ge!1erai de ros
es:abledmierüos de Ill~tnlccióí;é Indus;ria milit21'l> .--R::c...,··
l~ntísit!lo S,~f1or:-Por"eal ord~n de yeintitrés de f¿hrenv
últin1o, se di~;pns() qn:· e~]~:;!. Ir~~:p~eci()!l. gL'll<~rul ird1;)'lruase
respecto á la rcr;oml'cnsa qu~ pudief:i. merecer el com?ü-
dante d" Infaf'terÍ": D. José Ib:iüez .?IIarín, por li!. obra de
que es a:ltur, titulad." ,«Glle.:r;-¡i .mod<rna>,>, camp3fía d:), Pru-
sia en In "¡ó, ,«Ií~:lu-l.Jü:)e~k>:..-(:on$ta ~l eX:J,~ ....J.¡·~nt-:~") de in5-
t'111ci" del i;)'Leres~dc), un ejemplar de la o'br:J., ;~i()z y ocho
planos Ínera del texto y Gopias' OE: un inforrne de la Uea!
AC8,{1e'mi? de b J~Aoria y de la hoja de servicios del citado
j,·~fe.--I~l libro es un totrto (L~ 5rj·~ p4gin~:~, ~nprcsas en
,j.. o mayar, disi:rihuid'lS en 23 r;~,pitulos,y tiene 21 C['{)q,ús
intercalaClos en el te:~t(}. -üomicnl,!.I el al! tor con una acl-
vertenci3, que es una exposición del objeto no sóio del libro
sino de una s(,rie de t'¡-¡¡"ljOS que se propone dar j conocer,
resultado de un estudio :malHico de l"s contiendas jr~,por­
tan tes del siglo XIX y eb cümiGDz'ls del actual, :1 fin de qu~
la f:úta de exp~riencia de h guerra pli'~da cOfC1per;sarse cap...
el canncirni"llto p~d'ceto de los hechos realiza:lo3 por 103
capitanes que be haIl distinguido (,n ,,1 tTI¡¡ndo, por su cner·
gía y su h~'bi!id:>.d en las operaciones de la.guerra, y como
medio p:::ra determinar los principios, ]a t~sci1cia del arte
de pclear.-A C(JIltilluación, rebeiona las 0\)'-',:; gue le hall
servido para componer la suya, y no ~;~ CGHC;'-:I¡¡, cerno es
general, en citarlas, sino qua expone un bren, j~úcio sobre
las mismas,.quc da idea <Id valor cienWico-militar de cad",
una, demostcll!.:1o a~i el comandanr;:: Ibáñez Muín, que ha.
liev;,<1o á cabo 11.i1 estudio previo de ctlanto pudiera servir-
le dco fundamento al trabajo que se propuso.-La «Grande
Arméc» se Litula el primer capitulo, y en él expone cómo
r~a[Jo¡eón 1, fidi 'su criterio, sintet.izado en lo que dijo
á los l1cneralcs austriacos en Ceob~n: «Hay en :F~uropa
excelentes fJ:ener:>.les que suGlea ver en la I~uerra'muchas
cosas {¡ 1" vez «moi .i'" 11' en vais qu' une, a' smd les m,rs-
sr:>... Procuro su d.estrucción, bien seguro de que los acce-
sorios caerán en sel.pida por sí mismos», planteó el me~io
de ookner grandes masas que, con el nombre de Cu;erpos
de Ej ¿rcito, fueran capaces de moverse y de combatIr con
1 . l ' d' ¡' 'í ó l'1 :ndep·~n(..encw" crean o sIete úe estos, que st. u en as cos-
Ila.s fraJ1ceS2.S d.'::l Océ~no; y ~lue l:espu~:, r~uniéndolos b~~osn único mande, los denommó (Tran EJérclto.-Después deexaminar las cualidades de los mariscales y generales quetuvieron m¡mdo en é3te~ hace un estudio comparativo de las. - -"
LoF:o
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Excmo. Sr,: I~n vista ael/l inslancia qüe cursó V. E.
á este Ministerio, con sn esc'itü d8 :.0 del },etnnJ, p¡'n¡1I0-
vida pOlO el prir'!N tenienta de Inf~mteritl.(~~. R).. ~~L Giun-
zaiG ~:erl'e¡oa FGnH.~mle:l, en fOúpl,ica í~l1 qm~ lo seDE P0l'-
lDU'i;¡1d1lS cuatro crnces de Dlata. ,toI Í'¡1'3rilQ 1'.i:ílil,;¡,r con
distintivo rojo, qua obtt¡vo'H:;gl'm rf;ftles ól.'Qonr;s di:\~. d0
diciembre de 18~6, 23 de mSJ'ZO y 2 de 0.iciembre G.o 18:·;7
y 4 de. febrero de lPJ9S (D. O. m'nuf>..'¿'¡S, tU, 2{rl y 2f\
respectivamente), por ot!'as de primera c!¡we ,..le 111 misma
Orden y distintivo, el.Rey ('1. D, g.) ha. t:~nido ¿,bidl
ucceael' á 10 801icittdo, pOlo estnl' COil1¡H'eudi(l.o 91 recu-
l'l'ente en 61 arto ~O dei !f'glSl.'weDto de .In. Orden, f),Pl'(\bll-
do por r~\fil orden de 30 do cliciembr'3 de 1!j:39 (C. h nú-
moro (60). .
De red orden lo digo t~ 'l. 8. pn,r.a sn conocimi<.:nto
y demás (,loctos. Dios !~1.1fl,rde á: V. J~. I;JUcho8 unos.
Maw:id 29 de abril de lnü'¡.
Serior Capitán geneml de la primGI'l:1. rogión.
I
I
Excmo. 81'.: En vista de In, instancia promovida por 1
el comandante de JIlfa.ntel'ÍIl, O. Jl)sé ¡~úi'iez r~hl'ít~, bn .¡
súplica de recompensa por su obra 1.it.nlnda e Oail\p~,i.1a.
de Prusip; en 11)06 (Iéna L-tiheck)>>, eIH.:~.v (q. D. g.), eh
acuerdo con el informe de la InHpección g8Jl0rni rL! los
Establecimientos de Instrucción é lndustI'iH. !\;JjlitHI', qüe
á contintw.ción se iDser~n, y por resolución dH ~3G ',lA ~,c­
'tu.fol, ha tenido á bien com~edeJ.' al citado jdn la CJ'UZ de
segunda clase del JHórito Militl'U' con distintivo blanco,
pensionada con el. diez por ciento del sueldo de su actual
empleo, hasta que ascienda á General ú obtenga el re-
tiro.
De l'eal orden lo digo á V. E. para. sn conocimiento
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condiciones que reupía la oficiaEdad en las distintas ~rma5
y cuerpos, según que procediera de las escuelas militares é
de l2S clases de vc\unt~rios ó quintos de 1795; el espiritu
que dominaba en ella, suinstruccián técnica y cómo elllm
perador atendía (¡ elevar la 111or:11 de los oficiales. El soJ-
dado es r.simismo estudiado en su", c1:alidades de moral f
instrucción, p8ra formar un concepto lo más aproxim:::d,
del primer elemento de la guerra, el hombre.-El segunde
capitulo es una relación del mat~rial de guerra qne posel
el Gran Ejército.-Con obj0to de form:::r juicio del poelel
militar ddlmperio napoleónico, en el capítulo III ponf
¡Je manifiesto el presupuesto y JUc:fzas mi1itares con qne con-
taba en 1806, y la organización del Gran Ejércitc.-Despuéf
de dar una idea de cómofunclonaban el cuartel imperial.
el Gran Estado MayorGeneraly las pla'2usmayores, s,:rviclo-
de j~rtillería, Ingenieros y Administración Militar, para de-
ducIr que todos eran sólo ejecutores de un mando único, el
del Emperador, entra á estudiar el ejécito prusiano, y en
los tres capítulos siguientes, ;lDalil:l el esplritu que domi-
naba entre los el(;m~ntos superiores respecto al modo df
hac~r la guerra, y]a lucha existec.te entn~ los que crc:an qU('
la ejecución estaba sujeta á principios científicos irwúia-
bIes)' los que prevehn ]<l dtrrot~ al no amoldar el carr.ino
dé.h!E:" soluc:oiCc,s al. lluevo ambie:üc qnc para comb:üiJ
alllmaba al ejército de Napo1cén, ya que se habün olvida-
do las lecciones de Federico. - De modo sell1e.ian~~ ~
C?010 lo hace en capitulas anteriores respecto al ejér-
c:to francés, pona de ¡·elievc J<l~ cmiliJaJc5 ITw:-a.lcs, fi-
SIcas y de instrucción de los generales que tenían m:lOdo
superior en el prusLino; !as can,-;~s de dec:dc:lcia en 1<\ clases
directoras y 13. reJ\:'rma propucsL! porSGharnhorst, como pre-
paración P,¡í",l la guerra que preveíu, que no hubo tiempo de
Imp]antar por estallar 2nte:s.ésta. A continuación detalh ei
estado de las armas de combate ln1 personal y material, con·
sider:ll1do el g,~do deinstrncci6n del primero, que por apego
¡tI sistema de lPi::derico n, del que se eX2g~rab~. la tJarte apa-
. . , f ~Iéltosa, reSUltaDa (lC ectuosa ea tojos conceptos y enervante,
corroborado esto C')H e! estudio del espíritll de la oficiali-
dad prusülOa, hecho po~' generales del mismo ejército.-.]!}n
e~ or~en de batalla del ejército prnsü:uo, consigna la orga
niZaCIÓn que tenia r contingente que lo formaba en mi:
ochocientos seis.----Hecha la prepar:1ción para el e~t;~dio dI:
la gl1erra entr::: }l'r:mcia y Prusia en~mil ochocknto5 seis,
entra él autor, ya con. esta base, á ex~m.inar las cansas de la
gllena, que si I)Íen Napoleón trataba de evitar per ser COD-
traria á sns nrotlósito~. sin ('mb~.rgo, yidlant€ siemnre. ha
bía situado ~l C;ran Ej6ré'ito en a2arítori"ami'.:nto5 talt.:s,' qm
lo m!f¡mo pndicn:a sus fur:-rzas ;¡tae¡,r :í Prusia qur, ::I Aus·
tria. que á"mbas: ~sí, qne el ultimatum preseDtado por Prnsi:;
deshonroso fllra F.r:¡;:ci~ y ql~e fl!é la dec1.::r::ción de la ¡:ruc·
rri:l, cncontro al cJerc'.to rrances dIspuesto ::1 entra.!- ":':~, cam.ca-
ñ::. El! este capitulo, el oC"Gl\"O eh: 1. libro, sigue paso ú 1';)5010
eshozos del pl,:n de c¡¡rnparlll, dirección d~ ias operaGiones,
el te,\tro de la;; mismas, LAs disposiciones p:m:.llevar ú cabo
b inv'asión de Prusi:\,. según la parte que tomaran. algunos
Estados, y tamhié:1. Lace considerachnes n;specto á las di-
ficultades que 0~9si()na el que, asumiendo unsolo ho!ubrc:,
el mando en tO{;aSSllS rarnilic2.cioncs, los ~;ubalternos in-
mediatos reusen Ja r.:.:sponsahílid".d de l:t iniciativa en la
~.iE:cuc¡ÓI1 de aquelio que podri:<. favorecer más r:.¡pidamen.
te la solución del p):¡n dd .Jefe supedcr.-Es el capítulo X
un estudio de la mO\'ííizaciórr del ejérciw prusiano de lo,
r]anes de campafJa que se discutieron en el cl1ariel reai
.hasta determinar uno de defensiva estH.tégic~:¡. En esta par-
ü; el autor da á conocer el carácter, il'.strLH.:ción y espíritu
de algunas entidades de ;;;quei Esta.do Mayor General.-Re·
sudto el Emperador á entrar en campaña, dIspuso la re-
unión del Gran J1.Jjército.-En el capítulo XI desarrolla lB
~jecuci6n,. dem.ostrando cómo aquel genio de ia guerra
atendí<! de$de los problemas politicos causa de elle:, hastci
los detalles que pudieran interesar la moral del· soldado y
del pueblo francés, apropiando sUs órdenes según la c&pa-
cidad que SUP011h á cada uno de sus subalteruoE, y retlc-
xioua sobre lo expuesto que es pam una naci(ln·, el no CÓ11-
tar con un núcleo de hombres capacitados para eOlllDrer:- .
der el. plan del jefe y ca n cualidad(;s, si no iguales, si~nila­
res ú las del caudillo. vrincipal) puesto que la pérdida de
é,;t¿: en momento fatal, pudiera oca~ionar la ruina de un
cj0rcHo.~Asívemos las disPQsicioner¡ tpl~ dictó par:l trans-
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portar vor la posta, masas considerables de soldad?s, ~os
movimientos y disposicione<; generales del Gran EjérCIto
·Jue cletermina:on su situación estratégica.--En el capítulo
.XU expone el plan de operaciones de N"poleón, d<:duc.ido
le las órdenes comunicadas al Mayor General del eJérCIto,
al mariscal Soult, al Hey de Holand¡¡. su hermano y al ma-
riscal Mortier. y cómo atendió á dejar defendido el Imperio
par,,_ quedar en libertad de mover el ejército principal.-
La caballeria mereció en la preparación para la campa-
¡la la mayor atención del Emperador, porque éste daba
á la prusiana m{¡s valor del que tenía, y las órdenes que
en el capüu]o XliI se transcriben, manifiestan la impor-
tanda qne se dió á eita arma para contrarrestar la ene-
miga.--PrescDtada en los Gapítulo~ reseñados la prepG'.··
ración de la Grrnde Atmée para la campaña, entra
en la ejecución del plan, y en el capítulo XIV.~xpIi~a,
de modo claro, la marcha que para la reumon eJe-
cutó dicho ejército, se examinan los movimientos
que para concentrarse llevó á cabo cada una de las tres
grandes columnas del mismo, la organización del Parque,
cómo se trrltó de atendcr ú las subsistencias, y copiando una
ordél1 del día, demuestra cómo el Emperador absorbía el
mando en sus menores detalles, para deducir una vez más
cómo pncde)levar á un desastre semejante procedimiento.
El capitulo XV es u:¡a narración bastante detallada de los
movimientos de avance basta la frontera sajona, efectuados
por el Gran Ejército, en el cllal se pone de relieve UO<J. vez
mús la gr:m capacidad militar de Napoleón l.-En el capí-
tulo XVI :e:~plica cómo líegal'on las fuerzas francesas á
,;o;]s::guir el contacto con el enemigo, habiendo franquea-
do los montes de Turingia y de Franconir" trabándose el
combate de Schlt"i:;.-En el c;:pítulo X\'Il, después de expo-
ner la poll.tica milltar de :Napoleón respecto al pueblo sa-
Jón para atraerle á su voluntad, relata con preciosos deta-
lles la necesidar] d~ atacar á Sa<'.lfeld y la manera de librarse
el combate que produjo la toma de aquella posición. A
continuación :13ce unas consideraciones tácticas, compa-
rando los di\'ersos mojos que los adversarios tuvieron de
combatir y manera de emplear las distintas armas.-Sigue
JescribienJo en el capítulo siguiente la maniobra para la
batalla próxi.ma á entablarse, partiendo de la situación de
las fuerz:::s de los si<:te Cuerpos de ejército franceses, órde-
oes que se dieron é informes recibidos por el Emperador,
así Goma los movimientos de las tropfl.s prnso-sajonas. Lle-
:5a el momento de describir la doble batü!a tmhetd.a el d;a
catorce·de octubre de mil ocl).ocientos seis; una, la de Iéna,
entre los ejércitos prusiano y francés, mlJ.!.ldados respectí-·
V;]lllenta por lIohcnlohe y i\apolcón, y de Anerstedt, la
otra, entre el ejército principal de los pdmeros, mandados
por el Duqne nrunswick en el que iha el [tey Federico Gui-
llermo El y el ;,\i:;.risca! Davollt, con el tercer Cuerpo
de ejército francés. Fijada la posición de los ejércitos, rela-
ta las fa~,;s dc las dos batall::ls, de manera que puede for-
mar"e exacto concepto de la estrategia y táctica que en
ellas se emplearon y conducta observada tanto por las tro-
pas comhatientes como por las personalidades investidas
dd alto mando.--Resultados de la batalla, se titula el capí-
tulo XX, y respondiendo al epígrafe, analiza la política im-
perial, los propósitos de Napoleón respecto á Prusia derro-
tada, la conducta del Rey FederICO Guillermo IH, J.:!f, ex¡-
~encias del vencedor y el espíritu público ante el desastrc.-.
Como consecuencia de la victoria alcanzada por los ejér-
citos franceses, describe en el capítulo XXI la persecución
de que fueron objeto los prusia:lOs, á fin de impedir la re-
unión de fuerz:1s que pudieran presentar alguna resistencia.
Para exacto conocimiento. transcribe las órdenes de! Em-
perador, y relata cómo fuéron ejecutadas para que produ··
¡eran nuevas victorias :í íos f¡-¡mcases hasta alcanzar l:J ren-
dición del Mariscal de Bliicher en Lübeck, con la cual pudo
decir ei gran genC'ral Murat «Sire, le comb2t finit faute de
comb¡;thlUts~.-}l:::l últiwo capitulo, se contrae á un estudio
de las canSaS prIncipales de li.!s capitu1:lciones ocurridas
durante 1<I campaüa, partiendo de la clasificación en tres
órd'~ncs que h~ce Clause"\yitz.--La conclusión, es un resu-
men 1Jréve de 13s causas fundamentales de la gran catástro-
fe qne sufrió Prusia en mi! ochocientos seis.-El coman-
dante Ibáfiez .Marín, al escribir su obra, ha seguido el
método racional para el estudio y análisis de una campafia,
á fin de deducir los principios de la guerra moderna, corno
1.° mayo 1907
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E8b),blee,i~']iOJltos de Instrucción é Industria Militar, qua
á continuación 83 inserta, y por l'ese:lucióu de 25 del ac-
tUf.lJ, ho. tai1ido á bieu concedm' al citado oficial la 01'U7.
de pl'imel'8, clase del iv1é:.'ito Milital' con distintivo hiau~
co, pensionada con el diez por ciento dol sueldo de 8U ac-
tual empleo, hasta sn r.scenao al inmediato,
De real orden lo digo á V. E. pr..ra su conocimieuia
y «emaR efectos. Dio3' gultrae á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de abrild~ 1~07.
SÜDOl: Ordenador de pagos de Guej!r~•.
Safíores Inspector gcnarnl de los Establecimientos de Insw
tmcción é Indu3trill Militar y Subsecretario de <:ste
~lin~sterio. •
biforme que SB eita.
Hay un membrete que dice: dnBpBccióll general ele los
Establecimientos de Instrucción é Industria milHau.-H::xco-
l~ntísimo Señor:-Por real, orden de 12 da marzo último, I'iU
dliJponc qu~ esta Inspeúción general informe acerca de!a re-
compensa, que pued..<t merecer el oíicjal segtmdo del cuerpo
de Oficinas ~ilitures D. j\.'ianup.J. Varela f'ernB.ndez por 1:t
001'::' titulada .;;Apéndice (ds 1904, 1HOfi y 1U06) á la ley de
Rcclubmiento y su Reglamentor, de la que es autor. -Íi'or-
man el expediente lainstaneift del intere¡;ado, cooia de sué
hO:l'l3 de servicios y <le heehos, relación de obras con8ultndRI:!
é informe d~J Gen!~r:11 .Jefa do la e(J~lcjón d() IUBtrnccié:n, Re-
c~nt~mieD.t() y Cnerr:.O'l di,,:m:tl:·;.d(,j Ministerio ds in Guerra.
Rll1brú con~.:~n. J.,e ~;)5 páginn~j llrlprBsaR e.u cuarto rnC1101'.: ea
él aparecen extl'!lctn.\~as bH dif;po~jci.ol1eEique S~ flan· dictarlo
durante 10fl. añ~s 1904:. lD05, :W06 y vatia~' ¡¡.ntGriOref3, toda~~
ellas de ~tphCaClón coustunte <'11 as\!nt-os {k reclut:rrniento,
eXpt1llBtlls y Fiint!Jtizadas con tal método y e!uridad, QUO cons-
t.ituye n0\~ble mérit·) la, lulJOl: re:J.li.zada por el eitft<io ofi.eial.
]tesuelven U~l~!" la vcrd::,:dor~ iuteq,n:etaci(¡n' ~:k los preCiJrto5
lf,gal.es y fRclllüm datos lUd18p!m:1ablei:' para wfurmar ó rr.-
1301ver llCel'Cl) de enso~; rel:wionadoH COIl 10 disp~1CSt(len fechas
más él meaos reilloto.~, aparecieudo eon t:\t cluridad la doc-
trina, que se hace inuecel'a.l'io COIl8ulÜlr ~l original, sirvicn-.
do CLd muy útil.ú?mpkmento cuat~o indj'~:.'8; dos cronológi-
cos y dos a!fahetlCos, cor!'rspom1Jelltee :l. la ley y regln-
mento: Ei orden Reguldo Hl cete traL.1jo ('.~ el mismo 'que
¡;e estaiJlece en el art-icuJa.do de la ley ó replameuto fl"I~1'C-
. d . d ,', " 1cten o ex(r~cta .88, uúnt~·o He cada ,~rLf.t:ml(), las r1hposici:u-
nes concenl!entés al !!ll~mO, que le aclanm, mo<l¡H(~,ll Ú
complementan, y aquella:; que, :mnqt~a c:lsuistica.f!, han de
tenerEe en. euenta para r81:;olv81' ca¡;os anáJ()f!.o~> v COnF:lc.'uanct()
por I~lCc1i~ (~e b¡ opo:rL~nas.ciüt,; y (~Ü n:",. :ll'Jdo n1lJ/' ola1'8>,
laF; dISpOS¡~lOneS qne, UllelO:l.S del artICulo a fJHO corresponden,
están relaclOuad:lis C011 otra.f; de ]a ley (J r'::gba18nto, ~;iendo
digno de elogio e4e prolijo tmbf.tjo y ciari~imH la fornm de
A~posición.-jj~l Gener:J.l Jefe de la SeccJón. de Instrncción
n(~ctutamientr)y Cuer¡)o'~ diverGos éleL\1inislierio de la. Glle~.
1'1'a, 1;..1 a~Hl.li~Hi.' al ~i:bl'o que nos flCllp<1. lo juzga dEl extl'&'f)r-
dinfE~2. lIi1)lartHnem, noterio 1Xl6rito y utilidad j;..n(1i"<ll en
cuanto E'8 r(:)úwlona con la aplicación exactu dp. iakj' de i:a-
dntamientll y8U re~l,¡.~lmento. y. por tanto, tligl\;)' a" raccm-:'
pensn. -El miSHíO tiennra!, á eorü.inuación dol informa del
libro, p:u;it á exponer IOR ti'abaj():;; ordi.narios y c:xtrao:l:dinu-
riOB Ciue ha pre"turlo en nql1c\1:t :-3ecDi6n del !l1iuistsrio de h
GI.JcJ:n'o d. oiiGi~~I, ";}~UU~o,U, ~hnHet. Vmel~,.Y, defipués d~
r?1;8IglHl1 qua tl NegO(;l?CIO, en que dlC!.10 OfiClll! presta 8e1'-
VIClO es elq.lw Inn.yor nllOlCl'O de expcebentes tr~mJit:ldi:l~j¡~_
m~~te, y l:ü:' ello ell!1;" reutumfl. l1:Il!S gl'l1~Hlf\ y constaL'tr: ~:::..
h,U]°,maDJfwst2 que, uef'de ¡mee thez y se18 aüoB~ dict\{;, t:)ficiltl.'
tIene, atlemás .del d~sV'.Cho de. ~o:; expedientes, q¡;¡.~ diaria-
uwnte.i't\ le af:lglllJ.l~, In l:cd::CClOll dola¡; renlt':;¡ oJ"ci<:me8 ('n':)
He e~pIclen por el. Negoclado. y ~a t;8tlt(l~f¡';ieil.; ¡,rabajos ~Uf;
por, 1:'1 ~~loB Jle(:e~lÜtll una aRld~tu(',r.Wtl1lf'.t>. Al Rnprimil'¡;;e
l~ :SeeclOl~ ,de lt%IlI!?,~la'yo.r y L1nul!ana, ell el !\linie~erio, J>a.
SUNll á. dICha ,_?cCl,~.. de InstruCCIón y ReciUt:m1!¡n:to los
aSl1ntoii (!t;C .~[;. (lebi:t tramitar ó nHim:w el Esta,do Mavor
Cent¡a~, ll1gi'e;::allllo en!1 talmotj\;ü en el Negoc;ia(!0 de ik-
c~utamIeuk' UJ:W de mIl exp.odientcs en trami'tllciÓIl v pell-
dientes de ella, al1mc~~ando notablemúlltn la lahor del i'nis-
. ruO.- ~~! real decreto de z5 de :Wo¡,to. \IHiU1() '~Si"Il'" a. uic}-,'~l ~oo<:iÓJ~ \'¡ s€\fwlan,üent'J tl'l,t~t~i~W',~~l\~~t ¡;Vl'_~;g:nt(ll1nt;~
J- 1 "'''-''6*,'1 .. ,_
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el oficiál segundo del cnerpo Auxilial' de Oficinas Mili-
tares, D. Manuel 'Jarela Fernández, en súplica r1e l'~~om.
peUEa por la oliro, do qne es autor, tituIu.dl1 e Apénúíce á
la ley de reclutamiento y su l'egll\mento», el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el in~ol'lnE¡ de 1\1. Iuspección general de los
© ms eno de Defen CI
U11::¡;e el gcnel-al.Bonnal en su hermosa obra titulada <; El ~
espiritu de la guerra mod~rnalJ, en la que hace un;; crítica ,
maravillosa de las campañas de Napoleón y ;Vloltke. El ~
trabajo 9bjeto de este informe es el fmto de grande y per-
severante estudio, y su resultado positi vo es mostrar nueva
orientación en los estudios históricos, para o.btener prove-
chosas enseñanzas; sn estilo brillante y animado, atrae al
lector, y la oportunidad de la3 citas enriquece el libro con
detalles 'de gran fl!erz:!, para la enseñauza del arte militar,
yen todo él, se observa la tendencia á vigorizar la enseñanza
del mando, con el estudio de los hechos.--La HeaIAcademia'
de la Historia,en su luminoso ybrillante informe, opina que
el comandar.te Ibánez Marín, ha realizado un trahajo d~ rc-
le-,;-ante mérito y mere'cedor de sumo aplauso, que puede
competir con los más interesantes de cuantos se, vienen
efectuando en época reciente, acerca de!' primer Imper;o
Francés, y que enriquece con preciado volumen la biblio-
grafía napo)eónica.-La real orden de diez y nueve dI;) no-
viembre del afio próximo pasado (D. O. núm, 253), consi-
dera el libro que se examina de verdadera utílídad para el
Ejército, tanto por la doctrina que contiene, cuanto por el
método analítico seguido, y la riqueza bibliográE.:::a y docu-
mental utilizada, y teniendo en cuenta, además, que en esta
obra se hallan los elementos técnicos y militares necesarios
para investigar con fruto las dem;ís campañas napoleónicas,
incluso las de la Península, dispone que los cuerpos y de-
pendencias adquieran ejemplares de ella,-EI comandante
Don José Ibáñez Marin, cuenta más de veintiseis años de
efectivos servicios, y dos de abono de campaña, tiene bue-I'
na conceptuación y está en posElsión de. las condecoracio-
nes silwientes: cruz de caballero de la Real y distin~ui­
oa Orden de Oarlos nI, por sus tr¡~bajos en la d~evjsta TÓC'
Inica de Infantería y Caballería) de que es director; menciónhonorífica por'la obra ;:Rusia militar y la guerra Europea,;dos cruces de primera cIase del Mérito MBitar con distinti·vo roín, una de ellas pensionada; otra de segunda clase de
igual Orden y distintivo, también pensionada; cruce's de pri- ijlll~ra y segunda clase le Maria Oristina; Encomienda de la ~
Real Orden militar de Nuestra Seüora de la Concepción de M
Villavicicisa, de Portugal; cruz de la Real y militar Orden de ~
San Hermenegíldo; las Palmas de oficial de Acadcmi:>. J~ 1,
F:ancia; la plac~ de ía Estrella :'¡cgra,y la Medalia de Alfon-
50 XIlI.-Teniendo en cuenta el mérito de 1.:1 obra que se
examina, la declaración de utilidad que se consigna en la
real ordencitilda, el informe de la Rea] Academia Je: la His-
toria .• y cuanto se ha expuesto, se ve que se trata de un tra-
bajo de relc\'ante mérito y de reconocida é indiscutible: uti-
lidad, merecedor de recomp"nsa; y para fijarla, es preciso
tener pr·.:scnte la personalidad de su autor, conocido dentro.
y fuera de España, como lo prutban 1,:5 condecoraciones que
ostenta; obrero infatigable consagrado al Ejército, como lo
demuestran sus obras, publicaciones, conferencias é inicia-
tivas, y castizo escritor que descuella por su talento, inteli-
gencia y laboriosidad poco comunes. En consideración á
lo que antecede, la Junta de esta Inspección General opina,
por unanimidad, que el comandante de Infantería D. José
lbáiíet Marín se ha hecho acreedor á que se le recompense
con la cruz de segunda c1a::;e del Mérito Militar con distinti-
\'0 blanco, pensionada con el diet por ciento de! sueldo de
su actúal empleo hdsta su ascenso á General ó retiro; por
'considerar su libro dentro del espíritu que informa el caso
cuarto del artículo veinte,. hallarle comprendido en el pri-
mero é igual caso del diel y nueve, y teniendo en cuenta
lo que ',reviene el veintidós del ",igente reglamento de re-
compe~sas en tiempo depaz.---V. E.., no o~)Stalll<::, resol-
verá lo m:'ts acertado.-Madríd 6 de abrii ue 190í. --'lj;[ co-
ronel de E, M..• sccletario,-Jos6 Vítlar.-:-Rnbricado.-
V.u B.0-Macías.-l~ul)\"icado.-Hay un sello que dice:-
dnspecci6n General de los Establecimientos de Instrucción
é Industria Militan.
1.036 1.° mayo H~07
Sm1ol' Gob(,l'nador militar de Mejilla y plc.zas manores de




Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. re-
mitió á eeto Ministerio con sn escrito de 19 de marzo 61.-
timo, el Héy (q. D. (2:.) h3, tenido .::i bien conceder al 8a1'-
w'nto del f3giwiElnto bf€HJterfa de Melilla núm. 59, San-
tiago Uamas Ai:f~Ya., la cruz rle plata del MédQ :...Jiiit¡;r
con distint!.110 b!aI1CO~ pensionada con 7,50 p6seta~men­
snales,dnl'uute sn servici.o activo, como compl'ell~idoen
la reRI orden de 25 de soptiembt'e dn 18},G (c. L. núwe-
re: 260), en E.fmonip, con li!, do 31 de octubre do 1902(el n'!'m ;¿40 \
-• .!...-J. u. ",_ _ _
De realm~den lo digo á V. :K para su conocimiento
J' denHlli eiectos. DiOF.; gU~Tde á V. ,E. nmchos afios.
'7,1addd 29 de abdl de 1907.
Sefior Director general de Cría Caballar y Remonta.
Sefiol'es Cápitanes genel'ales de la spgunc1a y cuarta re-
giones.
lExemo. 81'.: ~~n visto, de lr. illstau<?ia qUr'1 V. E, re-
mitió á elite Ministerio, con su escrito de 19 de marzo
último, el R'"y ('1. D. g.) b.t:l, tenido á bif:'ll noncpder al
~~nrgf'nÜ) dd r; gimir'trto de C¡;1eJílla n¡'1m. i)9, r.~¡guel Gl1r-
cÉa tiai Phw, la cruz d8 p1n.ta:L3! :Mérito J\'fi1ital' con dis-
iintívo IJlauen, peN;íonad.,::. con 7'50 pt's<:iü.s m~nGullles,
dl1l'antt~ 8i1 servido udi'1o, ccmo cmnl.rl'ondi \0 H11 la re-
gló 3.11 del nriÍt;n!o (l.o d.a (3. .;:ff'J Ot'dW,~ d0 ,'5 de septiem-
!Jre ,50 lR9:', (e. L. núm. ;¿()O), en anuonú. con h. de 31
dGI)f:tnlml ;}¡., 1H):J, (e. L. m'w..i. 2-t~!),
})o .!'t·!~,] o.~lde:n 1(, dÜ!f) ~: ,,,.., • .tI> íJ;].j'a su cünociUliento
)l demás Ei!eetúH.. 'l)'Io;~ ~r'J ~,~'de .. tí. . ~/. ~~. illt;0hoz ft..110fj.
~l:fn,Jx~d 2~:1 ~[~ ;1bfil do :.;·if/f ..
Señor Goo6rnadol' rniJ.itar de Maliiil1 y nitl,Zas menores de
AhÍü>~.. .•
. del Ejército, l'ilcarg.\nc1m:() el trnbjo tlei Nt'goeia'10 con otro .;j Ex-..;inú. Se.: En vistu. de la. pl'opno~t.9. de ¡"9compen··
qUA l'eChUlla ,1.;'!.'HH det.fJnh.'li.cnt~) ~:i DG fSC;H.:(} tio:''"::.po. -- !·:~n. 108 Sn.i; eral,) 'l.. }~. reuJitió Ú. ,=,Ete ?.!~.i:li~t8rio con su 88Cl.·ito
m0SGS de abril y mz,yo O.ll,m el¡ el rrf)gG~ir¡do u11 coni'Hera- :: ¡js ~~d·:ü actual: (;Ji Rey (q. D, g.) ha t¡onido á bion .cou-
b!e nÚQ1frü de cxped;(;\des (lo excepciol1¿;R suhrevenid¡\s de ;: Gsdor ill. C!'UZ d~~. t·,.\1·C!)J:¡;, clase dd ViériL, Militar, con dis-
cortos (le t ...llltt y da inúti1cs cle;>pllé'l del ingl'clio (·a fi;flS; en tiuLivo blanco y paslld"r dt:lductustdr. I\1ilitai'~, al C01'O-
julio y flgOHtO t'e ha(](m en el mismo h:. claí'iiie3.ci(~n de todes mI (h. n~l.1J,-,llGrí¡i, ¡jo Arrkab 13ttiz elo 8aracho V coronel
10;1 m¡'Z'iH ca:r111)f(mil.itl l )" en el Hli:~bmin1to r,nual, Ú f..u üt> , • ddEl lh'Wk,ria !l .l.¡!1áfl t'ieri? Gamn.,.an,g¡·:a: '.l lu. de segnn acon.cc~;r Pll1].Ím,..ro de JOB que han de ¡,e,rvir de bd33 parll. el , -
Hei'wlnmienLo del conting<mte y el de io:> exeluidof¡ y exr:ep- clasa de Ir. misma Oi'den, di~,tinti.vo y pasadUl~, al teniente
tUl!do,~, trabt.jo en qUf, d Sr, V¡¡rela cmp!eD dUl'!mt<) un corond da Cfiballerb D. Pi¡¡~¡'121 [~úñez de Prado, como
meF: (:inco Ó seis hurn;; f.xl;rar¡rdinariar; de (;Dch1:J.. El. 011'de- cnmprE'ndidos en l!\.s r''JaIes órdeLl.eil de 1.0 de julio de
rielo ngoEto :tnmtmta más y más b 1:,b')l' del ~:e~ochtdo con 1898 (O L. mIm. 23:)), 30 d,~ cctubro de 1fJOó (O, L. nú-
el eonsiderable número de :tncidencins Te\acir,'latifJ.R can ta~ mero 221) Y 1.;; de r,;brero de I~O() (O. L núm. 20).
oper:tci(jJ..:.f'~ dnl reempluzo que practicaron In:; COlIlí¡jones De renJ or-:11;::n lo rligo á V, E. para BU cOD(:(JimiGnto
mi:;::t:ls -E, ~eñahmitmto y di"tribllción tiel contingente { y demús Blectos. Dios guard.e á V. E. muchos allo8.
anual eni;T.e In.'J caj~s de l'eclutfl, es ot~o de .103, imporr.ant¡~i- . Madrid 29 de abril de H107.
mos tl'flb.SJfú3 que tl?ne·á, F3ucargoet Nrgocllld,o y que reqme-
b ~oro l)reforente atención. En Eeptiem re y octubre, Eon nUlDe- !
rosos los expedientes que se prOlDl.'!even sobre, devolución de 1
redenciones que no utiHzaron los reclutas; asuntos que por 1
su naturaleza requiereu atención especial, detenido e[;tudio y 1
1
,
pronta re!mlnc.ión .-Como resur".len de cuanto qUE'da ex-
pueEto, opina el General que RUEcribe ~l informe, qu~ elofi-
cial segundo de Oficinas :;:\1ilitares D. i\-~anuel Varala li'ernán-
dez, aun prescir>diendo ilet mérito do la obra que:se meDcio- 1
na, es mel'ecedor de recompensa por los extram:dinnrioH é iID- I
portantes '~rnbnjcs que durante llJ.rgon nñ09 viene efr,ctnando .
en el }\!(>goci:>.do de Eéclut::,:.::ráento, en los qne emplea diaria-
InE'llte, d~spueB de las de oficinl1, b8 hO:r:3R que son il1dispelli'~­
bb;; ;Jara, su descllu!!o, den:l(i;.;t,i":1n(10 ct"J.o, nplica,ción, intdig2n-
cia y ishol'ini'üdad vGrc1ad'Jl'flment!, jJotablcfl. Das son Jos PUll-
t-OA qua es nececlul~io aCfullatl),l' en 81 informo que nconlpañn· it
1:: im~ta,n(li2, dd oficial s{;gundo ele OHeinas Militares D. L0:a-l
nuel Varelll,j el primero, rerGl"Gnte al J5bro, e11 el qU!~ adernfÍs
de lo manifl:¡;tn.do puedp, níj~\din;e <Ine, I;i E'ulR aplicrción en
ganüml dl~ 108 pff,(jPptos de 1::'13 leyt'3 y por Hmplios que SG1m
:ms reglamol1~os,..~i:,;ropl:e :q)Hrec{m. (;i'.fi."B y. circ,un¡¡tnncias
qua ao 8ú halmn ('!e.tel'nj1l!l~dn6en IR 11,g!I,JaClón, o.url:v; en la
aplicación y proeeclimiento que cIeban r;egnir¡;e para 1'2801\'6r-
hJfJ, en ninguna"so mal1iÜÜ8 t :.• tan cJaramo.:J.te COulO' en l:.t de
reclutamiento, b m¿fl eOHip!:tcada y de m¿F :\lJlit~lt'Jión gene-
l'n.l, y que por esta circu.D.stancia eS do .las qus hn tlado, y
~hr¡i en Jo snCfRi'fo, origen á. mayar r:.Úmel·O tic di,:,posiei(lue"
compJemeút:uias y ne1nratorias á los preceptoR que co:w.tierie.
Su misIDfl l!utnraleza, la circunskJ.icia de iel1(,I' qne interve-
nir en an ap\iGaeíón 1m, ayuntamientos, comisionefl mbwU3
de !oeletamiento, todas IE!s nnietm1cs del ;-Djército, el 1D:4ado
l\:1a.yür Ce:n.tl"~ü Y" l~s l¿¡i.D.i~lterios do h~ tiT :.~.',';l~·;-l :~ {te (~Gbc>r­
nadóD, y ·el i1Gchü rle q~:0 á cf~(h '''~20m¡;nto 150 prcRenten
Cllses singuJ.:l.reR que o] ]cgi!;]r.dor no ;3W:'lo pl'ew.r, dfmues-
tr:m 1:J. COllwnl~ncí:¡, y ntiliílll.d rlr un trF¡b~.ir; Cí ,no el l'CIlJi-
7.mlo por el ~l'. V:1l.'eIH. L~, remi,"ión IÍ. r!.!:tu inr;p,>,ceión gene-
ral, pura su infonne, de la propuf.!'ta dn re(;onI¡wm;¡¡ qilf-
hace Gil el f;Uyn ei {}')Wli';ll.Jofe al! h.:. 2;.ccióu (IG Ili"üuc';ión.
ReelutRmiel1 {o y CHarpo!:> divHRos á I:mn' del citado f)fi::iaí
p.egundo de Oficinas Lniiiünes .o, Mi.m~pl Val'plll F¡;rulÍl1"l('z, 1
eH q ne merec'! lit :1 probación cid ~efwrI']in;st.re de 11: GIl~rrf, ..
l~' up~:ecir~ción qua :':0 baer de !OlJ servjcj()~ (le dicho oficial.-:- I
En Ylsta de k, <'X])I)\ SI.O, y trcmeadü 1:'11 cuenta qne en lit. 110]11. ,
di) servicio:> d'~l int'll'f.;'adu consta '-lile Hova mái' dI' 2H aflo;, de I
servic'os eIpcti Val", eA¡\' bii:'ll cnncqyeu:¿·. ¡(l. q 1'" fnó reCOil1- ¡'
p:!!1Sf!flo con J¡, cruz (:0 pximHrt <:bco cId ;,'i¿'rÍl;o li!ii.ii::I,1' cor-
O' • t' "1 ., ¡ .' l' , ¡ ":l I J 1ú18tln .!'lO u tUlCO, lj~.'.l~ iU fj Jia tltl!J~(l:~ ({ ..}jf~ntl!tl ~ t;) ; UCZ
iustruetíJ: '>, y con etra cie )a lUi~míL di!,":" ¡¡fl!ld:n1fida.. 1';0l' I
h obm titulada "Apéuc;ice a b l;,y el:! r"cJutnmiento" !:tl- 1
¡.;l:Jj)1fmtú:>, con(,f:dük por rf·al arden ,1<:' ~"n de rtl'l)CI de. vHJ04 I(l? O. nÚi'n .. 11.0), he J l'.~ib d.~ f;,:t" ,inl'pe;;~i~)ll geIlfl':~] l'.C3r- 1
~ío) 101' I1n'~:Ullawar1, pl'o¡,oner :J, dwhn ok)w1 p~r¿¡ (P~ EC1~ I
re"()¡¡'''i'n''~'(;'' con la cruz (lo ¡·...i n· ...... , "¡,,,.. ,., ,1',1 Li,:¡'riic' '1]'1; .. /", . t" . ~ " -. ,') ~ ,l., j "'" .. , l·' .. \, ,,1\.., _ \J _ .1. l.. ..-
t!.:r CGn (liFtfntivll bJl1n'.~G, p8mi'uada C;~ll ellO por lOO de; S~¡f101' Or<'lenndul' (;0 pag');.; de Guel'.l.'a.
l\uddo da on (.etunl empino haA·ft f:.~1. a~.c.'!:)¡lf.'O ni ill¡Ü('('."irttn·, l'
!)or ha!1n:::Jo C(J1l11·.1'(.udidp en el e¡'i~O ~!" o (1e1 ~ll't. 18 y en
ei. 1.0 c.el Hl del r'... gl!',m'~Lí;) cl!: l'(~COI~lp"m'as aproh"(['}" :pUl'
ro:11 decreto di:l 27 d~) E0!Jtir:ml:d~ de U;:.'O, V teniendo en I
cuenla la real orden <le 21 (lo <~eptklllll'i't' <le t~~13.- V..K, no I ExCll':·.o. Eh'.: J!:n vi8tu de lo.. instancia que V. E. 1'0-
ob8ta'lte, l'riwlveni. lO mis :l.ccrtado.-Mf,drid 22 de robril 1 n;riMó á 2St::l :\oí.iuiRt.eriü üúll 1'<11 e8erito da 27 de marzO {¡I-
de 1~07.-m (O:'onel de jE6t:l.do MayOl', l:iecrctario, .Tos;; Vi- I tImo, HI Rey (q,. D. g.) ha t~:nido á bi0ll conc9.Jer al SR"-
lIar.-Rubricacto.- V. o B. o-Macias.-Rubl'icaclo.-IIay un ,gm,to del ,egnulfJ;¡to Iuifiutei'Ía del Serrallo núm. 6~),
sello que ~i.ce:.q; Insp-ecclón g~n€l'al <10 10B B:;tab!ecilo.ientos i ft:lanU0.1 i~a~so Gómez, k cruz de plata del M.6l'ito ;\1ilit.a~
de IUf:truco¡on e InduBtrm mü¡tar.~. feo)) d~stlutlYO bJttUCQ, COlno COIllplelldido en la regla. 3.
© Ministerio de Defensa
D.O. núm, 96 1.0 mayo 190'2 103"
1.0'&0·
Excmo. ~r.: Vj3Úl, 1:1, imtanciR. que V. E~ cmsó ú,
E>8tb Mtuisted,) (;lll 2Jde lJllll'~O pl'ó,;:itao p~sf1'io, profLt t ¡",
¡~ef1(¡r. , ,
5." De la segunda sección da la E~gcUQI(l, marcuui'j, !~~
la citada p1aza el próximo müs do septlt3mbl'e mm CUt)).}··
sión.compuesta de un jefe, un cll,pitál1 y un Fim.C': to-
nient9, oara ultimar los detc.lles do la éi0cneión dAl (;Ui'3G.
6'" l\.aistil'"Ín lÍ, ésta 11" -;,'(r.> '.! il"' "r)F(.i~1 '~Rl E..;!-"';' a• •. c:- ( ... ..~·-".'.í J.A. •• ....1...,1.0.4 ••.• .~,I.~ •. l·.
Mayor Central del Ejército,iw ]3f0 y un d-!G;.o.lpor ca,la·
regimiento de campn.:Q8" m03"~r..ilil.' s;¡,b y grupo del
cmupn de f4ibraltfur, u8i CO"11("< fjO': e~,~~~, ~o,-n:>,:w:bi1~;iu, d.9
~;::i,~~~rt~ ;;~s J.~l~~~;ígf~~l~;, ~i~~!;;t~~~~~;t?~t~~~'~¡~;},}'~t;~;~;P~·~i.~
cis.l de BS~~~:H:1~) f~1~Y~l\ Ir.~1:n'ü.tt:~l'i~l, ~;:~~b3.!l.:~~~ i.Hl é J.!);:~;}~_e·'"
¡'n~ (l~~ lU.D fue~'z[i,f3 ~;~;:.=J !E, ]s;;':-::, de ;~.1gI1~.n·e~1,. ~"SGt~ji3 ii?!:':~s,"~ ·.j~~1·..
n=al ~Q "-~("'" ", '10 •• "c'" '-7\no·';r.c~ ... " ';',... ~"" "'fi7'·'I·""t""~: .-,
... 1 .'G.~ ;-!v s, ;:.1.1-1 1 o.. ,""U't'"?..:l~.",, ... vu -.Lv ~'-&.v u ~.~ I'C/U '0:01 ....'.
7 _. a Dentro de lo que péwmita la !:'csignn.dón fíj'~ii~.:;
sarán también nombrados ,lara cnDcurl'il' f~1. m:;rSfJ lOE 11:,-
. fes y oficides de Artilhria·qua lo sollcHtll"ent:;:n lüB {ii.1,~
prestan sus servicins fuera de las uDidades mTQ/J,<1r.Ei.
8." ()on independencia eómpleta de las di.scusionf.s
de los ejercicios de tiro que han do celebrar los jefes y
oficialp.fi de Artillería, asistirán 109 do las otra9 al'X':qs y
cuerpos. á tina conferencia prap~-l.I'atoria autes ¡h'¡~fcc:­
tuarse cada. ejel·cicio.' y riu rante !'In ejecución, el Jde do
. la .l:!.:'l.cllelll l Jentre.1 dtl Tiro dispondrá lo que iÍ. sa j¡:ic.:;)
estime más cOHveniente, para que estos últimos otlten·-
gan el mAjor resu'tado d@ tales {'nS('f'iHnz,ls y pne:1IU, ~;J
incorporarse á sus de!)tinos, inhl'mar á lo:::! desn eu"'r~n.
de los 3j31'cicios de tira de guSl're. que so hn.ya:.:l :·ep.lü~~.•J.:;,
. 9." rara el nm~brrimiento de joies y oíiciaies (jl~d.h;~.:1
de [!.ei~th.' al curso, los C!lplt[l.~0S gei1cr!11G~.Y '~tib\)l;~n;:~-.
clores milital'es de C€Juta y Melilla :remítil'án lCE '.1i.'c.'",u"s"
1 - ,. f n 1 dI"''' . .~,tas 11 LStU<l0 i,~,aYC1' ,-,Gntra '. Q ..!JJéi'CItO mltes elel 1." (",
fl(:~ptiembre próximo, prefiriendo á los éJ.1~3 volunto,rif:,-
mente lo soliciten.
10. Oada. unO de los oficialú3 <1.0 Artillería que <:;'Sifl-
tan al CUl'iSO, redactará. una m~mlOri:J" expr03ive, ·(.k LoS
ensefí.5.nz3.S que 1(\':1 ,\laya repor.tado. El mél.'Ít,) (~3 lar. tlC-
tares se p!·eulio.rli con ~rreglo (d {l,l't, o 62, titD.I.J j.~ t~01
reglamellto orgánico do 111. [i}~0UG¡r, ant::a eHe,do.
I J.~5i],~ rnenlorias B€H'áu ler.c1tid9..3 tí dicha JIi8G11Sla r;.(rl.~
tl'O de los tros meSG.'j ¡;ignientes 11.1 últim',) dlH lb CIU·i:JO.
11. A h::, tei'illinacióu de los (:j)rddJa, 1:>:3 ;.01:;;'; (~O
Al'til!erí~l qne R,::j5tgn.,~,fJIlos, pr{~Bi~·:ic~os p~)r fl.·..l t~el d~:) In"
Escuda que 80,.. mUHlé.l.llita aupono,r al do m~),"7(l"(' (lr.~Oftl)­
ría, red:lctorán un i1Ct3, donde se hag¡m GGDst¡¡:;: las (¡b~)l"
vaciOJ.1cf; sl:¡zcddas CJmo l'esultaJ~ do tales 0-ial'n;;'1'O,f<
.... I ..~... . ..
Es/;a eda 8erá infOl'illUda por ie.· Escueho y roiuit;(~t't. al
Esbloo Mayor Centl'ul del Ejél'cito .
12. El Genel'i\l Jefa de lo. EgJuola, ~u secrehlrio v
ayndant.:?, los jefal'! y oficiales de! E:¡ército yssimib.düi] ('¡U~
conCUl'r~n al cm::so y los peri:sl1Bcieutes all'cIerido r;e:;,-;;~o.,
•. . - o t'.J .< 1 lo_ " o ~que ;layan f¡S¡SIIlO u .03 tralM]OS l)).'eD:1.raWn-oc;, 'P("1.~i""t,
, ~ "l. " ~ .' • 1... ~ .....' .1; ....
que 9,oana.oneu Sil h1l.o1tual \1<:st~!lO y pernocten :lU0r,-" h,n-
drán derecho á las iunemuizllciones reg1iU!1entlld~s; la
tl'Opt~, en igual caso, gozará d.el plus de camparta, siendo
por ferrocarril, vía mal'Ítiml1 y cuellta del Estado los
viu.jes del per~on,al y. el -c.rtu~spo~te de municiones y lJ1a-
t~rJal. Lns Clhtc.l;l,S mdemmz/l,(Jlones serán cargo al ú:'é-
dlto de 40.000 pes3btB qua expr<?Slt l:t ren.! o::",hm circn;¡:,¡:
de 14 del pasado mes (O. O. mbl. (3)..
De real orntm jo digo :\ V:. g. pant hU <101.lOCim.:i:i:::So
y demás dedos. Dios ¡pu;,rdo !\ V.E.,lmwl1os [,tlGl-l.





OrcuUt1'. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. go) ha tenido
á bien disponer que el curso de iustr~cc¡ón de.la ~ección
segunda de la Escuela Central de TIrO del E]é.fCltoo, en
el presenta ano, Be efectúe con arrEglo á las slgmentsa
bases:
1.8 Dicha sección tendrá en el afio actual, del 5a1
25 del próximo mes de OCtUb1'0, y en Palma de Mu.l1vrca,
el curso de instrucción que determina el arto 43, título IIr
de su reglameLto orgánico, aprobado por real orden de
28 de eneru de lB04 (C. L. Ilúm. lH). _
2.~ La cOllllmdancia de Al'tiHel'Í11 de aquellít plaza.
of<ietuará,los ejorcici:.JS que cOD~titnyen 01 men~iGtI~do
CUHJO, b:ii::¡ lí1 c~~;:{'cd(jn J,:~ 1:;. E~Ct10111. Central no TIro,
en la fni,mr., que previenen los uriicnios 32 y 36 ¡Jel ca-·
pítulo 2.°, Utnio 1, y ¡utículos '):4: y -18, título IlI, capi-
tulo a.o dell'eglamellto y::\ citado.. .
3." Este cmBC servirá íi diché~ com;:¡,uuauc;a del E-,cue·
la prá<:tícll, siendo la Cttr¡ti~lf'.d.qu<~ de.l eréd:tr; GOnSi~;un.o;;o
en li), l'€31 ordeD. cireulnr de 14· +. miilZO ]);;,!,;j¡'L' (1:', u. ;~:1Í<> '
mero 63) le (\f)):l"'Spol',d;;., j¡j\,,, rbJ.,; tm·!td.qnírir L;~ '''1;>_11
rnentos que le ff.}t0;:.
4." Q·leda. flpl"oblH10 d pB,1¡rJo'd~ mnnicione"! PN-l
PUt:lst() 1)~1,/'a. lo;] il1~llc¿¡.d03 {·j¡:l\u\!iOf!'.
Setior Capitá.n general de la segunda región.
ESiAnO i\'1J\VeR ~EfH;t;U, DEL ~j~:~~efrn
,\siír~amt3s
Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada· por
V. K en su escrito de'6de mruz',> próximo pa~!lldo, acero
ca de los casos en que debe ulh.uitirRi'I el 1',>levo de los
asistent~s que ~irvm, en Arf),lljtlEl~ y He~18, á las Órdem?B
de los oficiale's que, con Hl'l'(:glo al real decreto de 21 de
mayo .de 1906 (Do O. núm, lOC)), pertenecen á los cuerpos
activos y están afectos Ji las Comisiones liqnide,clol'us,
forma en que han de efectuar el pasaje y entidad que
debe pagar 611 importe, proponiendo á la vez que estos
asistentes les proporcionen los cu¡:;rpos más próximos al
punto de residencia de dichos oficiales; tenieur:o en cnen- .
tl\ los gaetos que se originan con 61 movimümtú.!rGCU6D.te
de los Citados individuos, el R9Y (q. D. g.) ~1:1 tenirio á
bien reflolver qU8 los relevofl de lea meücionados asistl~ll­
tes S6 uutoricen solamente en los Cí1S08 ele lic;.'llciaEC!ien to
,de éstos, ó cuando .el cambio obe:1.ezci1 á cltUHa\' lliUY jUd'
tificr.da.s, en los cnalsi'J casos 105 viajes que reo,lieen Be:·:.\n
por cuent9. (161 Estado. Es asimismo 1[; volunt::d do Sil
Majestn,Q se IIHmífieste 11 Vo E. no es posible disponer que
los cuerpas más próximoR á Aranjl1ilZ y Ue1l6 S~llil los
encargados de facilitar a8istentG& S. dichoG oficiales, en
atención á que esta medid/:" aument~ria demasiado el ya
crecido número do desl.inos q'le ell les referidos CUSl'pOS
l'ebaia sus mermp.,dos efectivos. .
Da real orden lo digo á. V. E. para su cOHocimien'tlJ
y demá.!i e1cctüs. Dios guarda á V. E. muehos aftos.
Madrid 27 do abril de 1~07.
Saüor GGb8rn~,dGr militar de ÚClltE.
~Gfíor Ordenador de pagos de GU8rra.
delll,rtículo 6.° de la real orden de 25 de septiembre de
1896 (O. L, núm. 260), en armonia con la de 31 de octu-
bre de 1902 (C. L. nÚm. 249). .
Do real ordeu lo digo á V. E. prora ~u conocimiento
y d\:lmás efectos.' Dios guarde á V..n:. muchos e,fíos.
Mud.l'id 29 de abril de .lGD7.
!9 tena de e ensa
l.~ ll1ayo lW1
",·",~7,l... pO" "'-1 "r;me1' t'o.,..i<\n~e dro 'i"11~"nt'er;"<'l (t;' R ') o.·.~.~.v V.•UUi. J...., P L .... _. v:··.... ·¿ \1 V _ Io~ ...(N.nI. \.., e n
destino en el regimiento de Guia núm. 67, D. rl'ancisco
íDaím.wa 'lféndez, en solicitud de que se le conceda volver
á e1,1 :~nterior :::itutl,ci6n de reserva, el Rey ('1.. D. g.) se ha
servido desesti.mar la ~letición del interesado, con arreglo
. lí. lo dispuesto en ht real orden de 11 de junio de 1906
(D. O. núm. 122). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectas. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddrl 29 de abril de 1907.
LaÑo
fJlatrimonio3
Excmo. Sr.: Accediendo á losolicitado por el primer
teniente del regimiento Infantería de Menorca núm. 70,
O. Jaime ;:S',TBI' y Cerdá, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con le j,nformado por ese Consejo Supremo en 18 del co-
rrienta mes, 80 ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.n. Josefina Charquea Navarro.
_Da 1'08.1 arde.;::; lo d.igo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1907.
Se.ñor .~apitán g~neral de Canarias.
; .. ;:_.:..";.. :: .
Licencias
]}xcmo.8r.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este MinisL0rio en 23 del mes 8.ctual, promovida por el
teniente cOLouel del regimiento Infantería de Menorca
m'i'm. 70, O. ::\;aris~o 'r;!ajía de Polanco y' Cárdenas, en
solicitud de seis meses de licencia para evacuar asuntos
!)ropios en la Habana (Isla da Cuba), el Rey (q. D. g.) ha
tHD,ido á bien acceder á la petición del interesado, 'con
arreglo á lo preceptuado en el nrt. 64 de las Instruccio-
nes api·obe.das por real orden de 5 de junio de 1905(e. L. núm. 101); en la inteligencia de qua el tiempo por
oue se le concede esta licencia no se le contará para· el
¿ómpato del de obl.iglltoria. residencia. en Baleare~, según
d0tel'mina el arto 67 ~,e la5 mencionarlas instmcciones,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem::í.s efélctoa. Dios guarde á V. E. mNchos aflos.
lviatil'id 30 de abril ~¡~ íSO'i.
LoSo
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y
Marina.
Senor Capilán general de, Baleares.
Retiros
Gredal'. :Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican en
la si~uiente relación, á los jefes y oficiales de Infantería
comprendidos en la misma, qne comienza con el tenÍ!mte
coronel D. Joaqufn Taha Víu y termina con el capihía
(8}. R.) D. Alejandro Zapatel'o Corona, disponiendo al
propio tiempo, que por fin riel corriente mes sean dados
de baja, en el !'rma á que pertenecen.
De reaL orden lo digo-á V. E. para su conocimiento
y deillás erectos. Dioa [;~;n.rde á V. E. muchos afl09.
Madrid no de ahril de 190'(. .
Lo~o
Sc:Lior.Capitán general do Baleal'es.
BCfb;; Ordenador de pagos d0 Guerro..
Lo~o
Seüór .. ,
Relación que se cita
Puntos donde VIlU 11. rClsidir
EmpJeo~1\mfl)RES DE LOg INTERESADO:»
¡
cuerpo! !
á' qno pel'tQilelien I=======¡=====;:=
. Pueblo Pro\"inc1a
D. j:;::~;;~ T:~r: Vi~-~~~~·.~ ~. é~1'0~:~~~~~~IC·-a-ja-re-c~l~tll~·~~J~~~~:.:-1~=~ IVi~Htro; ..: .•.•... ~:l9tellólI.
,~ ]r::tnclscO AblRJ.des Perez ..•.•.. , .• (Jomamlnnte .,..... 10sm de C61s.tayud, dL ......•... Pamplont\ .....•.• :Navarra,.
:> Jo~b B:udón y Bardón .. o •••••••••• Otro (E. R.) .•..•.. Zona reclut.O de l\1nrci11 , 23 Murcia ..•.....••• MUl·CÍll.
» Jo:,!é Can'ión Fox o" •••••••• ' ••• ,. Otro ...........•. Comisiones liquidadoras de cuer-
. ' pOI; disueltoE' de Filipinas ..•• " Barcelona Barcelona.' ;:~,~
:t Jon.quÍnFerl"lllldoBosch Otro ........••...• ElCcedellte4. a regiún.•.......... [dam 1del.l1. ;,' 'J'
~) Emilio Guerra Eo ~ Otro., .......•.•.• ZOlla recluto o de Gerona, <JI. .•. .• 1dam.....••....•.• Idom.
~> '1',»)m;>;; da 1:\ '1'or1'l' Perales " Oiro............• , Caja recluta de Orihuela, 50 .... '. Alicrl,llte .•.•• , .••. AlIcn:lt<l.
;, ,.'.Injandl") Z:lpatL\ro COrOll&.•...... Capitán (E. R.) .... Zona rcclut.o de Salamanca, 17 .. Po\'cdado las Cintas SalaU1an(~:¡.





Senor Oapitán 'general de la cuarta regi6n.
Seíiores Presidentti ~el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma..
rina y OrdenllodQr d~ pa~OlS de Guerra.
EXJjmo. Sr: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Caballería D. Adelaido Herrero Bahamonde,
eusituilción de ,reemplazo en esa rfgión, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle ell'otil'o para B!U'celoua; dispo-
nieudoquo :J~\lt daJo de baja por fin dd mes "wtual, en
el arnw, :,~ que pert.enece.
De real orden lo digo::í V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos aflot3.
Mubd 30 de a,;);:il de 1907. ' ,
LoÑoLGÑo
iSeíior Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y' Ma-
rina.
:Kx:cmo. 8/.'.: Accedienoo á 10 flolicit'Bdo por el pri-
m13l' tenÍoIltG del regimiento lanceros dol Rey, V' de Ca-
h:JIlerfa, D.. Enrique manco Aza, el Rey (q. D. g.), de
acuordo con lo infurrr,ado por ose Consejo Supremo en 29
delllctual, se ha stJrvido concederle licencia para contraer
matrimonio con D. a Justinn. ArDuniés Yuste.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo á V. E. mi:1Jho!3 años.
:Mll,drid 30 de abril de 1907.
© Ministerio de Defensa
O. O.núm. 96 i039
~E.CCiON. uE A~rrn.U::RIA ~ de Badajo:.:, ¡?al':J. (~ue realice las obras que. comprend& el
D •. ~ proyecto que se s.pl"Uebn., cal'gando la oxpl'asada cantidadaSImos ;; 4, in. pal'tida por cliR~libuir de la vigente propuasta da in-
Excmo. Sr.: El Re~y (q. D. g.) se ha eer\"'ido dispo- ¡ veraión cap. n, s.rtículo únko.
ner que el capitán dol primer rogimiento de A"tillolÍB de ~ De real orden lo digo (¡, V. E.. para su conocimiento
moutafía D. Jesé Cantó y Escorc~é:, quede excedente en I y d6luás eiactoB. Dios gua.rde:'ñ,-V. E. muches ilQOi5.
la cuarta rl'gión, y que el de igual empleo, excedente en e Madrid 29 do abril do 1907. ....
la misma, D. Francisco Messa y Ba!anza!, cubra su Vll.- t LoÑo
cante eu el expresado primer regimiento de Artillería de ! Sano¡' Cr.,pitál~ general de la primera región.
montaña. ,
De real orden lo digo á V. E. pm~a, su conccimie~ü) 3eílol' Gi.'C1enaaor de pflgoS da Gum:i's,.
y demás efecto¡!. Dios guarde á V. E. mnchos afím'.
Madrid 30 de abril de 1901.
Lo:&o
SElllores Capitán ganaral de la primera regíói1, Jefe da!






"., C' Till n ( D ) 1 ' . ", • b' ..~'.,xcmo. ¡or.: J:::': •• J..e] q. . g. _18, Lenir:ü a lail api'O-
0[,)' el proy:;etc d.e e"te.ci611 radio-talegráfba en Melilla,
PUl'tl comunicar con Almeda, Qua V. E. l'emitié á esta
Miuisterio con su escrito do 28 de m~r7.o último, sieuao
cargo su presupnesto, que aeciend€l á 17.700 pesetas, á la.
dotación ¿ellUstGrial ¿e lngr,misros. Al propio iiempo~
S. M. se ha servidG :resolver lo siguiente: 1.0 Las obras
se ejecutarán por administración, y cuando la coman-
dancia de Ingenieros de la plM;a disponga del Grédi-
to necesario, adquirirá las maderas, herraje y jarcia.
que son precis{)s pm'a cCllstruir el poste P9rta-rmtcna7
el cual se montará por el personal que se nombre parlilo
servir la esta.ción, auxiliado por el de la expresada. coman·
dancia de Ingenieros; y, 2.° ¡:)e considerarán las obras CGro-
nrendidas en el caso e de le, real oraen de 23 de abril de
1902 (O. L. núm. ~2), con duración de dos meses. Asímis-
mo, S. M. se h3. servido aproba:¡: una propU0Stc. cventulll
del. material de I:.1gel1ieros, por b Cual se asignan en e~
corriente ej:?l'cicio á la eomandanciiJ, d~ IlJgeL~Ü.ll'OS d0 Nle-
lilla. la cantidad de 17.700 pesetas 6. que asciende ;(:jl prG~
Quena y snpuesto ebl pl'Gse:.:to qne allort>., E3 nprlleb3, CUYIb mu.1ti-
dad se obtiene ha.ciendo bajl'. da Ot1'fl. ígnai 6 Tl lo asigna-
do al Centro li::lcctl'otéenico y de Comtmic~ciolles e::¡ la
propnesta, de invenlión tlalllllo actual, pu¡:rt ]9, adquisición
eho¡ dos estacionen de klografía sin conduct01' sistema 'rale-
! l1mkoIl (:.rúm. 18 dúlL. de C. é 1.) .
~ D3 ren.l cr:..ion lo o.lg(' á V. E. p¡wa su conociro.ioi'l~o
Efiajeaaciól1 de fliW~H r~¡¡¡H~¡'es ir. d~!?á5. cLútos,.
,
?i\j~ 1fllarde á V. E. muchus afios.
, '"I.ln""ld ,,\) Jo rb"'l 0:0 1-'01Excmo. Sr.: Visto 01 escrito d~ V.m. do fAch';, 10 ¡: "~"'._'. • •• u ... •
del mes actual, relativo á la instG.Dciu promovida, por aGf¡a I :LG~()
Clara del Río de PasGual, en solieitud de que so le COil- ~ Señor Gobel'll:1c1ol' militar de MeJilla y plazas menores de
ceda. un solar del denominarlo ~Campo de Grftl1fl.da», en i. AfdciJ..
la plaza. de Vigo, para instalar el azilo desti!.lado t. dar I
alimento y eC~í1cación. á los hijos de obreH>3 pobres, y te- ~
niendo presente qtf3 01 referido Bolar es neeesario para la ,
instrucción do las tropas de In guarnición de dicha pla- ~I'
za, el Rey (q. D. g.) SEl ha servido desestimar la referida
ir:.stP.ncia.
De l'ad orden lo digo á. V. E. para su conocimi<mto ~ ~xemo. S'" . En vista de las razonas expuestas por
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ~s. 1 V. E. en su escnto de 15 de marzo próximo pasado, el
Madrid 29 de abril de 1907. . i' Rey (q. D. g.) fa. tenirlD~ bien di.sp.onel' que se erop~en-
LoÑo dan las obras ae mst&.luClón prOVl310nal da una estufa de
. desinfección eil el hospit~l militar de San Seb1.\stiá~; de-
Seiíol' Capitán gener!!..l de la octava región. ¡ hiendo cOl~stmirs9 la. caseta para dicha instalación en el
~ einplazo.nmmto que se le seDala en el proyecto aprobado
~ al efec~o por reú orden de 3 de julio rb HJD5-. S. M. 133 ha.
~ BOí.'vida at1ürüsoo aprobar una propuesta eventual por la
fIIate,'¡a; de inger¡le¡"G3 ~cu['J S3 nsigDan a la comandancia de Ingenieros de dicha
., . . . ¡ plaL:a 3.060 psse!;as, ilepcrte d31 preBUpU2sto del citado
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temdo á blOn apro: i proyecto, ha.ciendo baja de igual cantidad en la partida
bar el proyecto de apertura de pozos para reconocer :-1 : por dü,tribuil' de Ir.. vigonto propuesta de inV01'siór;. del
subsuelo del ~err;no en qua es~á on(;~ayada la parte iUl- 1 m&terial do Inge:::üeros, eap. 11, artículo único.
n~s~ del cuan~l fe l~ Bomba ae. Da?-a.Jo~, que V.K re-Ir. De real. orden le digo á V..ill. para su conociu.ie.nto
nllh~ á este MIDls~erlO con:;¡u escnio cre,30 de m~I'zo ' y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios.
próXImo.pasado, SIendo cargo [JU preSnpl1eRW, que flSCJ<m- . Mo,ddd 29 da [l,bl'il de 1907.
de á 580 pesetas, á la dotación del muteri&l de Ingenieros. I
Es al propio tiempo la voluntad de 8. l\L aprobar una . . . _ " ..
P 1d 1 . 1d 1 - <::"'l'!or C<·T"'"j"~"'n ",,·1·...·'<>1 "0 l° ~extar·...G"ló'...rop?estB, eventua e matena, e Ingonieros, por u, eno': f. ,-,c..!. '.1'-,.',,- ,:';'.;'-'-;"l~.,.el .. jj .. -"'b- >.o.
se aSIgnan 580 pesetas á, la coruandt:mcia de IngcD5.er:1f; ~ S0f'.cr Ofde!.i.~do;: de J.HJ,gos de Guel'r&.
~
Se110r Capitán general de la primera. región.
Senores Presidente del Consejo. Supremo de
:Marina y Ordenador depl1gos el8 Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maes-
tro armero, del 2.° regimiento montado de Artillería, Don
José Fernándsz Raigada, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concéderle el retiro ·para esta corte; disponiendo que sea
dado de baja) por fin del mes actual, en el arro~ á que·
pertenece. .
Da roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á·V. E. muchos afios.
Madrid 30 de abril de 1907.
Sefior Cepiián geneml de 1ft,· cUllrta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~ InlsterlO de De ensa
10·1v 1.o mayo 1tH.tJ D. O. n'l.~m. 96
LoÑo
Seúor•..
~::n'n e.hon~1rlog aqnellos que regIalli~~t{l,riam0ntepuedan
r;ü:')":spo:·,{j:.:.:'lf:c[J po~' Sl1~ nfí.os de servICIO desde que fueron
3..lOtclh!';?~c1osoficiD,(es celadores de fOl'tificación de tercera
cksf:.
3.° 8el'¿.n amOi'tizadns todas las vacantes de oficia-
los celadores de IortificucióD. que se produzcan .como COlla
Sí3~ucncia del nombramiento de celadores del material de
Ingenieros.
4.° Acceder á los deseos del oficial celador de forti-
fica.ción de pi'Ímera clase D. Lorenzo i\icázar Alcaldo, y en
EU consecuencia, nombrarle coll.l.dol' del matarial de Ing:e-
nieros en las coudicionos antES oxpuestas, con el mis~o
Eueja.o de 3.HOO pesetD,s que actualmente disfruta y si-
l guiendo en su actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
, y domó,s dectos. Dios guarde é, V. E. muchos años,
~dgdrld SO de abril de 1907.
IGxCIno. Sr.: En visti1 de lo expnGsto po)? V. 1;~. en.
FHl f~:~;~rd.to de ~3() do rnv.:rz!o Pl.'Ó:X)DJ.O pasudo,r¡ flJ. Gnr2t~,~~ :i este .
j\,ji~'l~fjt':~l'iü el pi'O_Y'3e~ü d.G inu"bJp.c.i.ón dE; tiltro8 sn los :o¿ifi,·"
cios li.:.ili·~l~;l'CS tl.e \rg lenc.:.3; y "~el1.iendo en CU011tú cfIe ·..'~:ehs.· ;
in8(~D.Jacié~~ rcsnJJaI'í2v ii'rq.f~c08Hi'_1fll :~i l~l ~oci:-:,:Jv.d de sg~-~a8
potrtJbt38 dc d:ieilft cap~.tal hi0i2~ffi el f:!unJit-llat!:¡,o do ó.s·t!],o 1
en eondiüiol13E eeo~Ón1~.Ct1S y de IY¡.1!~8za flcsp~;n.ble~~, el l-t·3Y !
C-o T'"" .) i ( .....c -,...' .;) 1,·~.l" lJ" j .~ ~. ' • .:::' d- ;-'~~n / ')! T;'1 .-10('0 .I":). &1,. li",t fJ,~nl.....\o ...~ 01t'J.1 ,_dRDO.L1't...l ';..1.--"; ;..LJe..; (1 '. J,..J. il.J. ~ ._ •• • '. ... .. • ,. ..¡.fitl t.:~C q·:10 se Sli'V}:~ sollel['~u.1 ne J.-~ Cl\::tl(~g SOCl6Gklll pro....
pGDga l~.s c~I'Hljcione:; eon Hl'rr·glD ¿, );;:'5 que se compro-
11lete ti contratar con gl J'f.J.n10 di~ (j-uSfl'a el snnii:üst¡;O de
agup, á le'''; edinclos do r6Tt.'..t·3;..:ci~L lD~ ~l3i:n-I;'~nl,~l la 'lO·"
llllr~~~it de S. 11. S8 prüeod¿~ dfSd8 lue[?;ú á estnuiul' hj}3 'lt~.-
., '1..' .;¡. ] -. '1 . ,~H1.(;~(.;n.u:~ fiu-s Jl~~~rl~.!, qne lu~ttúc.x~(nl.· e~~. ~. {iH~t):l )UCI011
1!lt(~'I'10r de s f;r~.1.~~ Oe lOS ln.C!!(jlonnd ~)0 ed.1Ü;JIOS" en. el (~a80
..~ . .
de qua se llr;vu¡ra á .ofeet.o 81 contrt~t0 de ~n.inlin1stl'O da
:~r"~l':<).... ...~ lrJ • _ t~ 1(1'; c .... .;.." ""'",. ~~
ae1"~:.. _'""<' co,..: '-', lepe '~C:l'~ '''';JCl~a,l'." o • ,
.i)e real Ol,tbn lo dlgü H, V. E. pan. su cünúCiilllenw
y dGmás efoctos. Dios guúrae á V, E. rouchoD allos.
Mad¡'id 29 de abril de 1907.
Lof{o
SeJlo~ Capitán general de ia terC':;rl1 región. Retiros
" -, p.,. - 1·~ . S dio:lel!.~wt)s r6m(\em~e lio_ ConseJo ,upremo e Guerra y




S0:fior Ordenador de p:;"gos do Guerra.
Excmo. 51'.: En vista del testimonio que, remitió
V. E. á este Ministerio, en 30 de marzo próximo pasado
de la resolución re(:aída'en el exredieIÍte imJtruido co¿'
l;CiOtivo de la hsTida sufrida por el obrero e,Tentnal i\~a­
mml :'¡¡daigo Carmona, el dig 16 de agosto úliiLllO, hallán-
dose trabajando en el Taller de precisión y Centro electro-
técn~co de Artillería, de esla corte, el Rey (q. D. g.) se ha
sel'VIdo aprobar á favor de dicho obrero la indeilluización
de GSi75 p6sets.s, iraporte de los modios ·jornales deven-
gados durante los días que ha penuU116cido impedido
pum el trab!1,j~, conforme á la ley deaO de enero do 1906~
sobre accidentes dol trabajo y urto 15 rlel reO'lumellto de
26 .de ?larzo dó 1~02 ~C. L. núm. 73), dictado para la
uphcaclOll nI ramo cle e·norra de la citada Je}" debienda
sn ü::¡pol'te SOl' cargo aJ.eapo 18, artículo único del vigente
piesupuosto, según lo detOImina la real orden de 15 da
junio 'da 1Büi) (C. L. 1)Úl~1. 98).
De rcal orden lo (1igo {t V. E. para sn conocimiento,
y ómás d(Jctü¡,. DiOí" ~il1arde á V. 1U. muchos aílo~~
lvú,.dLid 29 de abril de H)07.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
celador de fortificación de segnnda clase D. Carlos Maro·
ro Sánchez, que de halla. do reemplazo en la primera reo
gión, el Hey(q. D.g.) ha tenido á bien concederle el re·
tü'v para Ciempozuslos, y disponer que sea baja por fin
, del mes actual en 01 personal á que pertenece.
De rerd orden 10 digo á V. m. para su conoeÍluiento y
y demás 0rectoó'. Dios guardo á V. E. muchos afios.
Ivls.drId 30 de }lbril de 1907.
c~i.\:,~~~:•. -
{}i'y(;uJa'r. l.f~xc,mo. SI'.: \' irJ~:r~ }¡::: lllst~ur:.e~Ji rBrnitid~l á
estE: IliiDiHt3:.'.lo por el (:iJpit.~il1 I::,:~~}::;·pJ ~3.:) Ir, p:j~ue¡·r., :r;?-
gió:D. Dli 17 del CG~T~rr(¡.t8 jJ'l~:\S, T)t'cJn()\''i(:~::l :por' ~lJ nflcin-l (;{:;..
Ja(l.)l' do fOl'tificacjón a.B pTimt~rtl clE!c8o }.. c,~·OO pOS~;tG8 ((O
81101.:10, Gon de~tino on lB, COLT,m::dn~:lCio. da 1ngonicros ae
B~l~t¿,joz~ D. Lorenz8i ldcázé~)~ ~JC2,~j3, 6il L1úpli6a do qUB se
le fone,~da, p~~.St1J.· 8.. .!'ügirr~e por \11 J.'8g1eJ~:n(.:~:.¡tG I)[u·u el P81--
sonnl (~3J. maturlnl de' Ini·,~:eD.~cro8., s.prob[~.du por J'cal (~~3~5í.'e­
to dé.' 1. () da marzo do 19G5 (O. L. D. () Mi) Yill~difimtdo ¡ ID).·
otw de o de mm·zoúltJ.mo (C. L. Ji. o 4b), kniGndo c:n
CUC-mi;1, que la ::::'OdW\Jilción introdUí~ida I.D.(~jOl'E~ Jos 131101-·
dos, y flue si bien eonvionelleg'sr cru¡.nto l1;.lt~~s i. la SU!,~1é'­
sión de la clo,,;, de oficialefl ceJarJo','oió 013 Ím'tificación quo
ha da ser extinguid.:"), y Sl1bstü:uida por la de celadores elel
mnte?'ic,l d<l Ingeniel'o3; debe hacerse de modo que lus es-
calr,s de uun y otr:.t clase quedon defíDitiv.8,mento consti·
tnid~s, si~, qne una vez c:m~f!gnido ésto WJ pr,m:~ita, pO):
motiva a:ig"UDO, pabé:.r ue unn á ob:';); y ~otisldef::1n~lo
talubién q1l8 dich(~, c0l1stituüiól1 de las essul~s debe ha-
cerse antes de li'. r(yida ()e jn,'e(.'"cCió'1 r~JS.ndad~ pasa,r
pm' l'ed orden drcnlilj' eh; 15 de marzo IJróxiu\o pnsl1(10
(O. O. B,o 61), ¿, fin de qnü al vBrHican:50 ¿(ita 1;0 se¡Xt de
un Jncdo cierto á cu:il de G1lt~s PB!·tt'lleC\c'D los que !ln,YUll
de pre,tal' el sfJryicio .(~m; ,íi ~os celadores s('1~n~a el ,J'Gi}'19,-
mellto ·:~ifl;r.:1 ltt t~lf;CIunon. o.e J~tS obraG y ·':;tl'Vl(l10S teelHCGS
á curg<; cid Om:i'p0 do Ing(!l1iero::l ti!?l 'Ejército, apl'ohf'do
por ,'(0'[',] orden de':;' de octubre de 1906 (C. L. n.o 178)1
el Rey {q. D .. g.) hlJ. t"Di¿h ;i bien l'v301v8r losi;?'uioJlte:
1.0 Que lGIil aetGH1r-s ofici¡,jes celadores de f·Jl'tifiC'u-
Ci6.lJ qlB C\(;SGG:J ser nombrados psJu'lol'l'B d[j] ill9.t8rhl de
Ing,1)1iel'o'~ Jo solipito.l e'- 11 1!J, :,uHci:?l1tO (l¡üicip:wión ¡-'['TE
que antli.:' del díg lf) dv>1 prÓA~1.l10 m8H ;;(1 lDn)'o ,so tenga
en Este ~v~jrüsterio ]i.ot~cht de ~tlS dc1620S, á euyo fl]} pcdi'á
hae-~-j.'sc u~;c d'3I telég'l'ulo d011~~0 sen nel~Gs:~i'io; tül Ja, 111-
tel.ig's1.H:Üi <10 qua u.u~¡ VGZ pfiBftda dic}u.J, fee}u.~ 1.10 s@ coa-
ceden'; á ninguno el pase lÍo la ll.ueya ci¡;se de eobdores
del rDr,Ícl'iaJ, ni deberá o.arso curso tí. las inetltllCias tU
qua se ;3olicito diüho pH~e, cuaiquiem que sean las razonas
que para r;llo se nleguen.· '
2.o 1...08 oficiales celadores (13 Íortificadón qne S6f\ll S',Jllor Capitán geneJ'a1 de la. primel'a región:
nombrados ce!fulayes del Imüe.rial de Ingenie1'08, soguir¡~n 11 Sanor Ord€Uad~l' de pagos de Guerra.
disÍl'utando los mismos sueldos QU0 actualmente cobran,
AIJ,sta que fig~~i¡)n ell J;l~eS\lpue~to lo~ cl'éditQS peces!\l'iQ~ 1,,: "i~ .. ' -. ¡u:
© Ministerio de Defensa
1.o mayo 1907
Lo:5ro
Excmo. Sr.: En viota de las h~Gt!mc.IHs v:'omcfV'lrhiJ
por v8.rií,.s cla,~les é indivJ.(~uos (18 tro;}~, Gil súpliea do que
sa leg 0tü1':'YUO ')f:nsi61\ por Gs1'llnación de Crt~C9S tld :•.~é­
rito Milita:¡; COl; ¿iEitintivo rdo ([nc pO.:eeu, 01 B,ey (r" Li. g.),
teniendo en C\HHJta 10 rlispuesto on los ;;rticulos "H¡ y 0Ü
del reglamenta d'3 l¡~ Orden, se hr. :,el'vitic concür;::;~ :i 1:::s
compl'oudidcs ou b s.ignitmb rohcióD, que pi"ineiph con
el sa.rgento de! rf'gimi.ento Inlfl.l!i;ai'í.-: de Valencil1 llÚ-
mero 23, ias¡ís COSC3.!iliela Cas2.:3;¡¡;Vas y te:n:.lilla con 01
guardia segundo do la coml1ndanei,d do la Gm,rdia Civii
de Murcia, Gahrlal Pe,e7. Ss.i1chs!, las pensiones mensua-
les qne en la misma se les s~J1alan.
De real orden lo digo á V. E. pEtra su cono"2imiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de abril de 1907.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, Safiores· Oapitán general de la Eexta región y Dir.:dor ge·
neral de la Gua.rdia Civil.
r.... o. O. n6m. 96'
Excmo. Sr.: En ;vista del testimonio que remitió
V. E. á· este Ministel'io en 6 del presente mes, de la re-
solución recaída en el expediente, instruido con motivo
de la lesión sufl'ida el día 6 de septiembre último, por el.
obrero eventual de la Fil,brica. de Trubia, Agastín ¡:'ar-
nándaz Alvarez, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la indemnización de 102'00 pesetas á favor de dicho
obrero, importe de los medios jornales devengados du-
rante los días que ha permanecido impadido para el tra-
bajo, conforme á 1& ley de SO de enero de 1900, sobre
accidentes deí trabajo y artículo 15.0 del reglamentQ de
26 do marzo de 1902 Ce. L. núm. 73}, dictado para la.
aplicación de dicha ley al ramo de Guerru; dehiendo di- I
cha suma ser cargo el capítulo 18, artículo único del vi.
gente presupuesto, según lo determina la real orden de 1
15 de junio de 1903 (C. L. núm. 98). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de abril de 1907.
Sefior Capitán general de la séptima región.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.










Lo:i:{Q:Madrid 29 de abril de 1907.
-------,......-~--------..
1\úmcro'de cruce;; rojil.J ¡-=:'mf~(~l1 ~~('l~~~'::·
CUERPOS Clases )lOMDRES <¡ue posee:l '1" I
. ~~I~
, Ir· 3 IReg. lnf," do Valencia núm. 23 ..........••. Sargento .•.. Jesús CUBcullul' a dt9USnOV¡Ul,.. , .!
Comad.a de In Guardia Civil de Santander.... Guardia 2. o. Dámnso 8áncl1ez Alonso..... '" 1, una de (.Jla~ P0I1610-,
. nado. con 2t50pes~tas
Idem de Zaragoza.•..•....••..•.•...•.•.. ,. Otro••.•••. Manual S:mz Lóp~z. .•.•.•. . . . . ., ¡
Idem de Guadalajara ••..••.••....•.. , •••.. Otro ..••... , ,Lorenzo ReClH'¡'o Lópcz ..• o,.·.· 'lo I
Idero de Lérlda , Ot,rv o •• 1~iJl(ílitoC~llan~~8Garcin. . ;i I
Idem de Jaén • Otro Il.ufael Mermu 1.lVl.\fL i • • ' •• '. o,
Idem de Ciud~dR~~i.::::::::::::::::::::.: Otro .••..... Eulogio Rodríguez Sáncher. .. '" ~ I
Idem de Mmcb Otro l\f1'.nUEll 8:>lvúdor Enir.o •• ',. o'" •
:Ídem .•.••.••....•...•...••...•. Otro ...•.•• G:l.briel Pérer. Súllchcz .•.••.•. o' 01 I




Excmo. Sr. : Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el oficial segundo de Ad-
ministración Militar, con destino en esa Ordenación, don
Aureliano .Cid Zabala, en súplica de que se le conc~dan
dos meSeS de licencia por asuntos propios para El Esco-
riaJ,·Avila, Zaragoza y Barcelona, el Rey (q. D. g.) h!',;
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, con
arreglo á lo preceptuado en la real orden circular de Ó
de junio de 1905 (C. L. núm. 101). . .
De real orden lo digo á V. E. para su COnOCImIen·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. rouchos aí'l.os.
Madrid 29 de abril cie 1907.
LoÑo
Sefiol' Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. CUl'-
86 á este Ministerio con su escrito fecha 7 de marzo últi-
mo, promovida por el sargento maestro de tl'ompotas del
regimiento Húsares de la Princesa, núm. 19 de Uaballe-
ría l Zacarías Melendo Expósito, en súplica de que se le
\!::.I e O de De e
reconozca derecho á ingl'esar en el segundo período de
reenganche, desde el df~ 4 de enero de 1~05" en que
cumplió 10 afias de serVICio en filas; l'e~ultan(¡o 'lno el
recurrente, en el pegnndo trimestre t~8J ario üita10, fué
propuesto por el regill.lie~to ,Dragonas ele l.\~'mte~a, do~­
de entonces servía, para u:greso en el mCD.CIOl.!UtlO peno·
do, no siendo admitido, por 1::\, InterveDcióD. ~~ene.ral
de Guena por no sorIe. de abono para los efeCtos del
reengancl:o el tI~ID:Po servido. como e:Jnc~ndo de trom-
pota con anterIO!.'l~ad al.5 de ~OYlemOrG ~le 1890,
fecha en que cumplIó 109 dwz y ~eIS Ri10s de oúad; y re-
sultando, por último, que la legislació?.\. 1.1\'0 citr, en ia.
iI:!8tancia DO tiene efec:o alguno para el reengal1ehB; por
oponer,,0 á elle lB. especial que re~ul~ ~st.e s6rvi?io';Y mu!
rarticul!J.rGleute, la re~J. orden .ae .1.0 na !l,gOlOLO ae 1?02
(C, L. núm. 203) que SIgne (;U vlg~JI para los vdnut;;11'10S,
él Rey (q. D. g.), do aCUErdo CGil lo iI\Iorn~udo por lf~ 01'-
delll1ción de pugas do Gnena, se hu sorVIdo (~"'3CStlmal'
la petición del inte¡'omdo, por C8.1'OC0r de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. pl1ra su conocimiou·éo y
fines conSIguientes. Dios gmrcdo á V. E. muchos nüot!.
Madrid ~9 de abril de 1907.
LO?lQ
Seúor Cap;tén genero.i de la primora región.
Seúor Ordenador de pagos de Gr:erl'a.
1.o D1BYO 1901 D. Ó. ndm: 96
.~..c.-·.:.a.__~~~ ..~;,;;.~s~~_· "-' ~ ~ _
Señor Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos do Guerra.
Sefior Capitán general de la primera región.
Senol: Ordenador de pagos de Guerra.
'
1 De l'eal orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos .l\tl~s;
, Madrid 29 de abril de 190"'. .
LoÑO
Excmo. Sr.: El Rey (qo D. g.) se ha servido aprobar
el pl~esupueBto de 1.190 pesetas 60 céntimos formulado,
en acta de 12 del mes último, por la Junta económica del
Parque de Sanidad Militar" para adquirir dos básculas
automáticas, cuyo dicho importe ·será cargo al capítu-
lo 7. o, artículo 4. 0 eMaterial de hospitales) del presu-
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atloS.
Madrid 29 de abril de 1907. . .
LoBo.
~..., _. ~.•
&cmo. Sr. : ¡1;n visiR de la instancia que el Direc-
tm.' del pn.rque de Lri;illerÍlt de Valladolid cursó á este
Ministedo, on escrib) fecha t.i9 de enero último, promovi-
clo. pOlo el obi'ero filiado, artificiero de la sección afecta al
citado parque, :sÍ!!t'o San Pedro EXp3Sito, en súplica
de que le sea ¡;:bonada la gratificación de continuación
en filUfl que dico devengó siendo sargento, desde 1.0 de
abril do 1905; l'Gsultando que el artículo 10 dell'egla-
mento pal'l1 la. Escuela (Jentml de Artificieros, nprobado
por re111 orden <-13 17 de marzo de 1899 (C, L. núm, 57),
detel'Lv.:iü!"l qne el tiempo dol segundo afio de estudios no
es eGmputable para BU obligntcria, psrmanencia en filas,
y Ün.i.c3.me::.1te S0:¡\' válido para efectos do reserva; y re-
::mlt!'.ndo que 011'€glf.mento de enganches y reenganches,
Sifllupl'e computa inn.bonable Pfl.l'l1 estos efectos la situa-
ción en reserva aunque sea forzosa; y hecha la deduc-
ción dd afio que permaneció elcib:l.do obrero en la Es-
eneja de refel'encia, al ascender & sargenio en 1. o de
abril de 1904, no contaba los tres afias de servicio en filas,
necesarios para poder disfrutar la gratificación qne pre-
tende, :wgl'tn dispone la real orden de 15 de julio de 1894
(D. O. u.l1m. 15}!), al Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servid:> desestimar la petición del interesado, p::>r carecer
de derocllO 6, 10' qU() solicite.
De rea! orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de abril de 1907.
Loi4o ••
Sef!.oi: Oapitán general de la séptima región.
Seña~'Ordenador de pagos de GuelTa.
;;;~cr.:;o, Sr.: Aprohalco lo propuesto por el Direc-
be <131 IGsta',)leei:;r\j:m~o Co-::¡tral do hs servicios adminis-
L;:·nLiv~j-mi;·itarsa,y mi a.l'ffioní," con lo preceptuado en la
1'22,1 orden do 18 de abril da lUOO (c. L. núm. 93j, el Rey
k. ;). g.) h:. ieniuc 0, bien conceder al oficial segundo
(Í8 Admini5tl'lwi6n Militar~ oficial de labores de dicho Es"
tabiecimiento, :1]. $mümio !3eJayosGutiélore:¡;, la gratifica-
ción l1Hu?.l do 450 pesetas, '1n;) deberá empezar á disfru.
tin' desde prímúl'o del mes 9,ctUI\1.
De real crden lo digo 9. V. E: para sn conocimiento
y dom&.o efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de abl'ill1e 1907.
LoÑo
Sefior O:-:denudm.' de pagos do Guarra.
SefiorGfJ CG.l,ihin gencr~.i de 1& pdmera l'eglOn y Director
del EstablecimiGuto Oentral de los servicios aaminis-
t!:8tivo m¡}ital'eG.
., , .,., E' -o ( D ) h . , l
_1!..J:Ccmo. ¡::ir.: ! .a:"ey .<1; • g. se a Sel'VIGO aprooar
d pr()s'i.lpl1est~ de 1.080 pesetas formulado, en acta !le
lf} dEmr.l'ZO últim0, po.r la Junta económica del Parque
(~;) DiUJidJ.d Milital', para adquirir dosl.tuto-clo.v6s Oharo-
iJerbp.d, del m~m. 2, cuyo dicho importe será cargo al
e:;;pi~ulo 7.", ~U'tic~lo ~~.o ,Material de Hospitales) del
r·l'OEUpt1cstO. vigonte.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto .de mil pesetas formulado, en 12
del mes último, por la Junta económica del Parque de
Sanidad Militar, para adquirir, con destino al servicio de
hospitales', diez porta-irrigadores, núm. 49 de Collín,
con vasos de cinco litros, cüyo· ci.~ado impoJ,'te será cargo
al capítulo 7. f), artículo 4." e Nlaterial de hospitales) del
prt:!supuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para,' su conocimiento
y d3más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a,ií.os.
lVIadrid 29 de abril de 1907.
Lo&o
Seilor Capitán general de la primem región;
Sefior Ordenador de pagos de Gue1.'ra•.
---_ÍllD.G1 _
SECCION DE JUSTICiA Y ASUNTOS GENERALES .
Cruces
. Exc l11o. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
mformado por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder ti. los jefes
y oficiales del Ejército~ comprendidos en la siguiente re-
lación, qu~ dá principio con D. Francisco Velázquez de
Borda y termina con Q. Joaquín Alonso Rebollo, las conde-
coraciones de la referida Orden que se expresan, con la
antigüedad que respectivamente se les sefiala.
De roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de abril de 1907 0
LoÑo
Seño! Presidente del ConsejQ Supremo de Guerra y Me...
IlDa..
© Ministerio de Defensa
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Rc1ación que se cita.
Empleos
o, O. n'Óm, 96
Almas Ó CUIH',.¡¡S
$r~-''''··----=-N''''''o-1.r''''!'->1-~''j"''fj--'''''-'''''''''''-''-''''I'''''''-'''c-oa-ti."~ol':=-'-I~=:~;~~~
I 1lJiaI Me,; IA1.o
----- 1------"--1- --
Teniente coronel.. .. D. FranciRCO Velil.iquez de Borda " .. : I I 31oduure. lflUij
Otro....... »Gregorio Prados Medrano ' i 2i.dem lP-UG
Otro ..•... " ' »Lu!s ,Cebri!\n Offlli;tll , . . . . . . ~ ~()I~iChl'e lU96
Otro... .. . .. .. . ~ ~ell;l~ldo,Carrero "~nt~ra.. . . . . . . . . . . 1~;}IHle¡)1 jI ~d~
Jtro.. . . . . . . . . . . . .. »IJ.:1?uho C?lliendador DlllZ............ . ,_0 onero 11.)0 I
:]omandante l> Ml~uel Gomez J.osada ~.... l.ü ¡mnrzo.. 'IH¡~;l
Otro , . . . . • . »LUls Oc11oa Mud razo. . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Il!!Osto .. ,1.903
Infanteria, Otro... . . . . . •. . . . .. » ~lanuel Duri,llo García.. . . . . . .. . . . .. . ] BltO;:~erü •.. ,'1 $)05
Otro '" , ) LuiR Fernández. Marcote '. . . . . ~l marzo Hl06
Otro. . . . . . . . . . . . . .. »FfIlncieco López Pérez , . , 1"<1 Vi auril.. " 1HOl>
Jtro ».To~é Autrán Rod!·f.gnp~ /.1.· [\00 ..•••.•••••• ,. :lo octubre J80()
ltl:0 •. , ..•......... » Fral,c:S;JO Rubio Ortega ' 18novbre .. UJ06
.)tro . . . • • • . . . . . . •. l> l\rJim~el Pon<:~ de Leóa y AlonsQ. . . . . . 2~~llr~em . " !HOO
,Jllpita.n.. . . . . . • . . .. »Dormngo MODUS An-mzco . . .. . . . . . . . . 2'¡ ¡J,lcbre.. 1\)00
Otro .... '.......... ~ Vicentú Estove Monzábal............. I 27 líélem .. ' lBu\)
eaballAría. .. , .••. Comandante »Uieanlo i\hríu Riu.fio , . .. IlB julio HJ06
Artilleria Tenieute coronel.. .. • E,amón de ltotaeche l\lenchacntorre \' 30 :.gGsto lBOf;
Idem .....•.... ' Otro , :) José SOUf'a del Real. . . . . . . . . • . . . . . . . 2ü A!.lero HlU7
E. M. del Ejercito Coronel.. . .. . . . . . .. ~ :l\fanucl ite l\gar Cinouuegni. : ; . 10 fp,bl'ero 18\)7
,Guurdill. (jvil. Comundante........ :) Julio Pa¡;l.or de la Rosu... .. , . 2.!'l e:H>l'O " • ',1\:07
e b· (' .ti C I T . (' . . I ,,~ ," 1 II Of'ara lner06~ ,al)! ·n l> al' os annfarCl,t I .:./ 111C,ne 1 )
Illfa.nteria Otro............... • Manuel Ufl.l'cia. Cuyar ¡ : 27 aflrj; 1i\JOo'
Id6m ..•........ Otro ~ Ferh,riCOde.E'lparzaTorres j : 2~I~ePhrCl" .¡"jo
Idem ...•....... Primer tenient3.. . .. Lnzaro M¡\lan Alfnracht1... . . l~:¡ ,nuyo .. ¡I!J,Ü'l
ldem. ~ Ot.ro »Julio Chineptra Izquierdo 1 1?' 110\'b:.: .. jl:¡')(j
Caballeria Capitáu , ~ Ramón P, ;,·tololllé enballé .f 11'i -I",ure. 'Il~!, t;
Artillería iJomuudante D Pedro l\1:t.~in('z Cnlvo ~Cruz ' ::.,1 mayo l!:J04
Idp,m ~ Ot.ro ~ L?ren~~) dclVil!arB!)~adl\.; ",: ., ¡ I~? fnhrt'l·o.. ¡;~O~
Idero " :':a~itán.......... . ~ LIllO ~allnr. de Gfll1ZanO .y Fcrn:..:.c,ez , I,~-:: ~myo I~J?6
Ingeniero!' )1.1'0•••••••••••••• ;) .Joaql1lu L13vanera ~,t\.lferez , ,~ .wbrero .. '¡':hH
'Guardia Civii Otro » Carmelo Rtldrígtl':·zSilve¡;,tre.......... . 1:1
1
')):>VO •• JS~l8
Idem " Otro............... ~ Joaquín Alomo 1\c\'ol1o ! \ 13 oct\lbl'o 1\)06
. I "1--------,-----------------~_.- -, .. ......--..--
Madrid 27 de abril de 1907. Lr.i:{o
SECCION DE INSTRUCCION. r.ECLUTAmiENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: Aprobando)o propuesto por V. E. á
eete Ministerio en 27 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido á bien disponer qua los seis prim~'l'os tenientes de
Carabineros (H:' R.) comp!'cnél.i:los en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. José Fernándaz Pérez y termi-
na con D. Hipólito Vázquez y Martíncl, los cuai(:s prestan
st;rvh~jo en cGmlsión en activll en las C0illl.tlldandas que
, también se indican, pasen á situación de res~rva, que-
dando afectos á las mismas cOlllfl.ndancias para la reclll. J
macióll y percibo de eus ~ueldlJs; telJicnr.!fJ en cnenta qua
)as secciones en que servían dichos oficial~s en comisión
por falta de segundos tenientes, han sido cubiedlJs pOI.'
hs ascendidos á este último empleo, procedentes de los
Colegios del Cuerpo. ' .
De real orden lo digo á V. JiJ. pum su conoeimi€nto
y demás efectoE. Dios guarde á V. g, muchos a116S.
Madrid 29, de abril de 1907.
LaÑo
Safior Director general de Carabineros.
Sefiorea Capitanes generales de la segunda, tercera,
sexta, séptima y octava regiones.
Retaeiól! /l'lle se dta,
---_.._---
Huelv:t .•....••........• D.•Tosé F<'J'J)ánrle¡: Féi'cz.
Alicl\llte ' .. , »Pt~dl'o TatlJ:t}'o Gil.
~"mol':l,......• , , . . .. »E,lulUdo P~rer. lI.ocll'!g-uoz.
'Santllf,d<>l'.. . . . . . . . . . . . .• »1'ei'lnín Hui~ Cónlo!J:J..
0I'en5e.. . . . . . .. . . . . .. • JORé Díaz GuJlzált~:,.
POJltev~dClJ, , .. '1 » l1il'Óli~,~ Vazqn6z ;\lul'tíné7...
Madrid 29 de abril de 1.907. LOl~O
-.~.;¡aJ>o_'_-
Recluiamiento y reempiazo del Ejército
. Excmo. Sr..: Vist~ la iustancia promovida. por ~abio
Piedras Mazarlas, veclOO (b C~ral)¡]uchel Aiio, calle de
[\Ita/ina E"pañol11 nlÍm. 24.' en soliCItud de que sa le auto-
rice para promover expedje¡lte dE. eXI:(~peiÓIi del Bél'VieiO
militbr como recluta del"eemplHzo dlJ LOñ, el It,y
(q. D. g.), de acuerdo eou h iufol'lJludo por V. E. f'r, :¿3
de marzo último, 8cl ha, sfll'vidu d\'s8stimar dicha peticiÓn,
una vez que la exnepcióti que ahoro. trata dtJ oxponer le
asistía y no la nlegf> en el ailto de la cla~ificación, y, por
tanto, no está comprendida en el arto 14:-J do la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo:i V. JiJ. para su conocimit;n'to
y demás efectos. 1)ios guarde á V. E. muchos allOfJ.
Madrid 29 de abril da 1907.
LoBo
Se110r Capitán geuOl?al de la primal'a región.
© Ministerio de Defensa






Excmo. Sr.: En visra de 18 int4nDcia. promovida.
por el reclut.a delreemplltzo de 1!J05 Isidro Jubiñá S.allás,
vecino de Tarrasn, provincia de Bar.celona, en solicitúd
de que lo s~'au devuelta¡.¡ la:! 1.500 pesetas con que se re.
dimió del servicio mili tUL' activo; y teniendo en cuenta
que el intüresado no lkllla dos años en situación de €xce-
t1Elute de cupo, el Rey (q. D. g ) se h9. servido dfsestioiar
dicha. petición con arreglo al párrafo seO"lludo del artícu-
lo 175 de la ley de reclnhmlieiJto. t'> .
. De n'al oraBn lo digo á V. U:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua,rde á .V. E. muchos afios. Milo.
dríd ;·:9 de abril de 1907.
Reti¡'as
.tixeli1o. S¡·.: El Rc,Y (q. D. g.) se ba servido conce-
der el reb'o, para los puntos 'ltlS se indican en la si~
guiente ¡elacióu, á la clase é individuos de tropa de la
Guardia Civil comprendidos en la misma la cual co-mi~nza ('OJ~ Bernabá GOllzález Barriga y'termÜlll. con
José Velra ~onae; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del COl'nente mes, sean dados de baja en las coman-
dancius á qua pertenecen. '
Da real orden lo digq á V. El. para sn conochniento
':l fiues eonsiguitmtaa. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años. Ma.drid 30 de abril de lW7. .
Señor Cllpitán genen;l de !f~ cuarta reglón.
Señor Capitán general de lo. cuarta región.
. ' . .'
Safior Capitán general de la cuarta ¡'agión,
y <1er.:.uli! efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias.
íi.:ladúd 29 de abril de HJ07.
8::>'i:rao. Sl'.: En vista da la instancia promovida.
p0r 3l i'peinta del reemplazo da 1905 José Amatller Puig,
vet:ino d.e 'l\wrasfl, provincia· da Barcelona., en solicitud
(10 que le SEJan devndtas las l.ñOO pesetas con que se re:-
dimió del servieio militar activo; y teniendo en cuenta
que el intere~adono lIevD.. dOflafl.os 9n situación de exce-
dante de cupo, el R-tlY (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, con arreglo al párrafo.sogundo del ar-
tículo l'jl) do la ley rle reclutamiento. .
De real nrr1en lo digo 1\ V J~. p~.ro. Sil cODocimilmto
y ciemás efectos. Dics guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2\) 'de- abril de 1~07.
L(}~o
LORo
Sellor Dil'8ci;or general ile la Guardis, Civil.
I
Seflores. Presi~lellte del Consejo Supremo de Gue'rra y
!~~i¡l'lna, C~pItanes geueraks de la primera, eegundt\,
I ct!a~tü, qUInta, sépt,ima y octava regioues y Ordeua-conocdmiento . rlfll dep;],gos do Guerra, . . '
,Rela.ci6n Que se lita
---~,_.
Señor Capitún general de la Gctn.va región.
Exnrno. 8;'.: }1~Q vi5ta ne la i11stancia promovida por
i~!Gf'e:r~ji1a Péte:.: Pérez~ vecina de ü:E~res, Aynntn.mi~n­
te da hijo (Orcns,,), en súlieítud do que se le concada
ar;to;:¡z:wión fnm" wdimir ddsarvieio militar activo á EU
hi.jf) Pedro 'J.'l'igfL!:l Pén·z, el Rey (q. O, g.), se ha servido
~b:"e~}ii!Jw,r e1;¡.:ha. peticióu, una VfZ que' como dE'sertor no ,;
Jo co~úpj'fm(~en ka htnellcioil del real dec~'(Jto de ind.ulto i
ile ü el:! jUüío úitiu::o. i
Do ¡:eal Ol'd"ll l,? dig'o á V. E. para sn conccjmir:mto ¡
;¡ 1ÍiH:'s cen:;igdl~Dt¡;~J Dios guardo tí V. K muchos i






:8:l>:Ümn. Si'.: En vista de !a instancia p¡'omf·.viria. por ¡
drúcJuta df,!! .l'oewpiazo de 1~Oó Francisco luliá Ferrer,
vechlO d.e 'r2..n·~'!'a, l!l'ovi:i\cía de Ba.rce:onl'l, en soliciiud
d~ que io senu devu¡-IM iag 1.50p pt:seta;¡ con que so 1'6-
r(uwÓ dd El:'l'vieio milit¡¡.¡, I1divo; y t«niendo f!ll cuenta.
~1r:.:) e--l inlen:s!J.•:io no jJe,::!' des arios (:11 s.i.tuaci6n d", exe¡>-
dplIta dti cupo) d Rf:)' (q. D. g.) Sl) 1w, sel'vido desestimar
.di.hu. pt;"ióTI, can arregb ar GUso 2. o del arto 175 do lo.
i.'.lV dc,: l'~(~lPttl:Pl~e:ntp~" DVe r~:d' o~¿!~!l lo"digo Ó.V. E. para su
.,
~¡
Is:s:emo. Sr.: En vista de la instancia promovidn por
?eui"a !...oren:w t;Olmi!e7., vecino de S811 Juan de it\ .Ram· '
bla (C~UJ:1riG.s), en solicitud de qne se le conceda autori-
züchin pa.ra l'edimir del servicio milital' activo tí sn hijo
Pccir::l LOlenzo Hemández, el Rey (q. D. g.), se ha servi·
d,) desestimar dicha petición, con }~n~gl{) á las prescríp-
ciou('s del arto 174 de la ley de rcciutumiento
Do rp,alorden lo digo ti V. !f,. para su conocimiento
y fines crmsigui'3ntes. Dio!' guarde á V. E. mnchos afios.
Müdtirl 2H do abril de 1907.
~edonc iOllas
• ¡
:8"~()mo. ':;¿¡'.: En \,j"t,;-¡, de la instancia' promovida por!
fkJy:!m2. §C~G) v;~cim\ d,¡ M.unts (Lugo), en p-olicitud de
el,'é se l,: (;L·nce1't ~,n~~\ll:Z¡lCión para redimir del servicio
,~,-j):itlJ::: ~t~tiyo á sn hiju Manuel bO~O, Gl Rey (q. D. g.),
ce b~ si.~l·vic1o cir:S:J5tiUlíW dieha peticióD, con aneglo á bs
pt.~\::D0:"·;r:~1~~~:;·1e~~ d,~i ür'f.. í 7~ l~e la !ay do lE'ohltn.mlentü.
~)e i'enl nTd::'~11 lo digo ,j~ V ,,:~ para S\.1. conoc~·n1ieD.to
y f.m::s cm'S!gn~E;ntes. Dios glml'do á V.E. ü,uenos
afios. 1I!ü?udd ;?~\ de abril d~ 1«307.
IPllUt06 para. doude Be I:=concede 01 reiuo
NmUlUE~ e d I á. te IEm¡>le¡¡s ;omllU anc as quo por llCI:tJn =
__• ._. _._"__ •__. _ .. Pueblo Provlno!f;
.~~.:,',~.'¡·.'·_1r.1.hú ('hn1j,~~h;~'~ -Car:du.:t .•.•••.•••• " ('r.;b(' ITCTU€lnn !'1"1'" El' 1• o.' v. " •••••••••••.D. ..••••••••••••••••••••• t:o. '" .,1' - U~ va.
,:",,',.1,.',1.'>.','('.).0 .\,1,1))'1'-.'1,) t,:luj'rillu •••••••.••••. (' e" 1:> t .1 'p 't d 1~Ullr na .......•. / Ol! ,tlyeul'''........•........ ~ on '3ve ra...... )otevedra.
,~~na;l\..r't~n.it1r:;,~:: ~tl.iz Or;:(; •.. , !Huclva ~ .......•.... ¡Hul:!lva Huelvl.l.
~Jo~:e .iJ~~l'll;·Ü t:\:t:fCla""""" " " " " • "'''" • "", O¡;ro.""""""""""" IGeronp~""""" .. " "",,",,"""" .,,"" '~>'Jfelil~ de Guisols Gerona.
'{ ".,. "'" l' ~' ¡"YO "\HV11"')U Ot· lO 'l, 1 " . . (, rl I .' "
.;J,I .. U t;" )•• l.... .~:.' \ ••••••••••••• ro .•••••••• , '! UU,( ,1 a]<tra .•..••.••••••••• u·un a l\}l,ra...... GuadaluJlu·a•
.:HanudL';p~z tv,Jurlgue~ ...•......... Otro .•.........• !Huelva .•...•••..•.....•••. ::l(~villn........• Sevilla.Enriqu~.Siulpicn ,L¡,\·:do ...•... , Otro ...•.. "'.' .• 1¡Badajr'z Almeudralejo 13adajoz.
l'~rll""I'l' .~, }')"i":~'''')'l' n ti l't""I'()U ()~. "\,f'lll' l' l'd " tI d ¡'d 11' 1 l'd"~~l':i; ..':::..,.¡f~ \.~, '.:."<,\:"u.". " "1O ••..•••••••• ¡': ..'!( ..>!c y~ a 01 , .. ~a n(Ol.~l\.LL,UU ,lo.o Bu!e,ol:J ............•.... Utro ·IColdoblJ. I<:ordota Córdoba.
,Jo:·é Ve¡rn Pont~ ....•..... , Otro .....•.•.... ;Zaragoza ~aragozn .....•.. Zar-ago2a.
. ,l'
- Maddd o(rde abril dt'.w~-- . !.Qjo' ,..,
© Ministeno de e ensa
Fens¡¡me:s
EKcmo. S1'.: Este Consojo Siip1'0ffin, eu virtu(l de 1Hf1
ftcult:;dFs que h ~'8táu e()nr~H'i'io", ha :'xHmit:11,!O d HA'
peownto pr.'IDo·vido por i').a lsai;~~i ih.'l ea1zada B{jU"m,~l!,
l.mérf.,na del coronel da C:lbd!e!ía. D. :'.ln,r!\l'.:~l d:,) C::J.. i~
:lada Puig; yen ncu·"L'do d~ll 6 d~) C01Tlpme 1m flec1t:,nvlo
q.tl€ ~a :t:'l~~~luci6n c~.;:.~ .3RtC ~ t~.1·~0 G110l'PO ::;c f, de i..;b~·f ~';:. ~.(¡l.-.:
t.Imo, por El que s:~ (:.tnfi~':·') f\ .lu. roeH!'l'ente Ll p81".;~I(::t del
T:EJoro_ ~l:: nnantf~:~ d~ :i..:(~ir) pes(~~a~ allu}.'.tl,~~ .•á J.:u~·:·,~."!.· del
lb (Le dleJ.0mbr8 ne üh.J6, Ee En:t'18ucis. !'ec·~,.rJ.(::1/!;:!, :~n 81
!'entidc .de que sI ¡¡bono de dicho ben0D.,Üü lú d8c:r.w;~~r,!.'
., ¡ , QO' tI' 1 "el" . . , ¡ , 1 •o.e::;::..,\) o;. <.J 0.0 oc \l,.;re 'na J:' ), 81gU!c:l~O (n:~ [;L O,l qno
qunló vacante pOI' maí;rin!.r¡Dio de su henmn:m D.n =,1:U'it~
de los Dolores, abünúndo5cle, mientras PCl'il!;:',nt'ZCil, 801-
tora y [,ur b, D(lle¡~,[¡,ción <b H::"cienda do lv1uwi:l, (:!ue C~
por dondo viene pGl'cibiéndc1a f"ctuil.Jmcnte.· .
Lo (lue lnnJ1ifiesto tí \1..8. para su conO!.~~.?njüEto y
eft'ctoB consignierl'c,en Dio.',) guui:ds á V.:K liraeU0f:) afivs.
Madrid :W <1t:' I1bdl do .1\;01.
Polí:vif'j(7..
Excmo, 81'. O"plüín (hnEJj'al de L, terL:e1.'ft r~'g·ióJ:i.
-~-~_.-
(fi'J"fl.uta'r. E~~cln~~. t,.!·.: 5.~lj V·21'tUJ de·ln..~l Jt~:::i¡.~.t~l.(I.~\"-]
.. ~~~¡·~;,:.;::1~ ~~~)i~:;"~~;c: ~~;:.~ij:.i~o :~~~¡¡~;::11:':;:::' I~~'"" l:\ ?:it~:;;(;L:~i. :.;~
;~;f~i,:fS;~~!~~~!~~l(fiI:~iiÜ{O:;[:~;:~~;';J~':~,i:}!
Í..!(: qn'; ("'¡.l·:n¡d(.'d;l \7'. ti~. r;~d'ft f·:U cOl~o:::.inü·;'·llto y de-
l"li~1.~ r:-·f:··~"-t{.t;. [)LJ.·~ gli~:r;~:.: n \,.. L~, mt:·,;hos e.i"~ü~L h1(.:.-
driJ ¿jO de ¿tbái Jü L!l.'í'.
Par;~,~8 ~jü 'ée[~~,\;:
E::crno. SI".: ~G~sJe C, .nH~io Sni.\¡:;J::1J1 1 ?:1 vh·tu·:f .10 !~~f!
'facn1i.,'ie<' CIU'. 10 .o¡.;t!>\l c~'lfsr·¡··J~", ,~ "~".,l;,,, "'0·'" >,i .. , .LC\I, \ •.•. t. , _'.'v J \:, .. ~. v \-"I.;:,¡ ';.J ";'J:.,"~""" ' ' l /l· \.e.v
28 dd eOJi'i"r!te, ha dechr¿do COG c1;;reCllíJ Ü. l<~s ·:l~J;; p~~­
~'~~l~ de "tu(:3.H tr.:;3 le COl'l'fgrOn~-lE·I~. )or I'G;~lu.~'(~':l',:to .do
l\:lO~i"tfD•. ie id Lit}~.~" Y '~'>~'n,l or:!p.n eiI'cu ~~;.l· C!.G 1_..~~ (1:' f-ibl\:!."O¡i de 18~J6r á ~.a Esto.r.is~~la ::~~tJ&ia Centia:,fH, Y~n -t,"f, d-.:l1 cs-
I (;l'i.bienta de 1.'" 31g¡;,~ del Cuel'pa Auxitü", u;; (){¡d.llas yü·,
1 litul'ee: tJ. Pedro .SOl'lft.UO }1.jcrt; enyo irn~~;[;l"~e de 2fJO P(oS9-
tas, dup!c de 1,:fl 125 p('s~tas qUG do :::H~~ldo ruor:sl1nf dls-
fl'uf.p..ba sn m~jri..~!) u.i f;t!i" ..'~rJ ~'e ab\;nan~, j !f., L.lI~:'i\~ndn,
una sob vez, por 1n.. lncon rl<·'uci,; iiIilitat' de 12. s·xta :'!)gión,
que es pnl' donde f'6 g0l'tliütab¡¡,n los habvrf's tl.l l~fl.l1SHUtO.
Lo que Itlilllifi03St,¡ á v. E. pDra sn CUJ.lneirnit'nto y
eí'0ctos consiguientes Dio~ guarda á·V. IT:. lliliChos a1i.vs.
Madrid 29 o.e ab.dl de BO'.
PohwieJ(J,
. EXCillOEl. Elres. Gew'Ji'al Gch!'l'nartor milit.í.H do Logl'Ofio y
Ordenador de pagcs c13 GUtrlTU. .
1.0 mayo is}O'l
}O~i jefe accidental oc la sección,
Gonzalo Ca~'vaJal
D. O. Dóm. 96
~t~tir,~U0
Exemo. ;31'.: J-Irtbilmde f.!\jicitndo ~n 1'(;ti ,"{i el '::0-
mandailt" da Cf¡bUUbi.Í¡~ D. [HltJ!a¡[\{¡ ~!8r¡'e¡'i:í ;:;l!,amO¡üo,
con Qi;S(ÜlO de reemplazo f:'H !a Ct1:::.l.ta \"'gwn, l'Rte Cl,n-
sejo 6n "ir! ud de SU8 i·¡elJ.lt¡~d82 y 'pO!' !'.CJi\:;j·.]o J\;l día de
h::y, lw. cCIlI·e!Jitio nI ü!~l:·l(:;¡m.d!; ;01 h::.h.,,!, P"·.l::IV() de Ir S
O,~O t1ei sueldo de f:~:{ (:H:!p]~C'., Ó S{JU,H 3';'0 JJ'-'~"dta~~ ~d. 1';..'('8,
j CUJtt c:wAntid}ld In .Beu.í. aho·.ladct pt.:~' la [;·':)L·>~:;{~~.óu d·~ II,~­
.\ c~eud?, rl~ B.<.ree!L'úü, .{~e.8·~.e 1 ~ de .n'i<; (~ i? .óxj)t~O, ~::n
: alL'i~~~~,Ó(?¡/~ :]e~;~.~;;~~{¡;J~:l';~'J:tl~~l,l'~~:'.;~~~:;j~:~=~(Z ~;~ ¡~~:.' ~;¡~:';: j~;~I~
efect~;r; ~:po!.'tUi.103. j,)!r:él g'oul'fie a ',,/. Ji:. 1.!ln.t~Ü(;;j h¡.10~.¡ !\ü¡düd jO du ¡¡b;-i! :1B 1\;07. .
._~z:,:J,.\."'~~'J-_' -;-. ~ '.
En vista de 10 jnstlwcin. prcmoviiia por el r.!urr.t:o da i Exem.:i. Sefio!' C: piL":>. :.~0;%n:d de bcnuI'b. ~~~:,:;:\~;,;¡a
esa acad, mia íl. Pablo Luraya JUI"ado, y del cf.;l,tific\Hlo
facultativo que ac,;rupaíJa, do Orden del Ex"mo. ~eihJl'
MinhMo I}", la Guerra k, han Ailló ccnCedld\!s quillco dí:·¡s
dEl prórfoga á la IW0ncia, qWl po" enforn:ío di~frnt:l En
Rlrce:o:¡a, la ~ual CWpt?ilf11'¡i ti cnntulse á partir dd ~o
del actual.
D.ios grwrde á V, S. lnuc1.ics nilos. .Marlrid ¡~!J i1e
abril de ~~)U'l,
SEccmN DE Ir~STRi.H::Cmf'~, Rrc:c.LUrf.HiiIENTO
y CUERPOS rmfERBfJS
ticenc¡as
En vista de lB jn~tl1ncju proID(,"i r1a por el aiumno di:j
esa Acadomia D. &~ariailo Sllál"eZ Aisa, y del cert:fÍ'.~J),do
fa,C'ultativo que acOmpafH-l" d(1 Orc1t'll dé! EXr:lY)(), D8f',or
Ministro do IR Gnerm le bftl1 sido (;llllCedidos 25 dí:n de
licf'ncia pOi' enfermo pura M!'.drld, aprübaudo, el únticipo
hú(,ho 001' V. ;;:.
Dios guarde ti V.:S. muelles ;,D.os. Madrid 2~) de
ab.ril dI.' l~m.
l~l J;,)fc de In Secciól1,
,]08(: GMcía de la Concha
Sei10r Dil'&ctOi' de Iv. ACH,rieruill do Al'tillerb.
;.;1 .T~fe df.¡ la Recclóll,
,losé Garda de la. Conr,ha
Se1'1or Directn'i' de la Ac~d~:.ui[. rl~ CúbaIler1a.
Excrnos. Refiol'<:s Capltanes g!>llel'o,les dG ia l'lJ'Íillai'a :i sép-
tima regioms. '
Paro. ocnpar una vac[wte de cabo de tl'ompetas qae
existe en el dr.cimo l'E'.ginlient¡) montado de A~:till("rb, 80
asciendo y destina, de orden dd íl;xcmo. ::-11', Miuj~t,r·) de
la G,uerm. al tromlwta del primer rerrimiento dú ~\ÚJllla­
na, Juan Roca Perlroia, qu,~ reune [lS condiciones que
preVieLl\" la rl·al orden dI' 24 da f",brero do 1894 (C. L llÚ~
mero 51), asignándole en su nuevo empleo la fmt.igütJd;id
d6 primero del actu9.J; ver1ficán~ose el alta y baja eOl'res-
pOlldiente su· la próxima revistfl. de comisario ael mFS de
mayo.
Dios gt1~rde á V.,. muchos anoa. Madrid 29 ds
abril de 1907.
Exemos. Sefiorfs CalfÍtanes. g:. nerales de lt\ pl'iJ;uel a y
cuarta, region ea • Serjor, ••
o de Defensa


















Madl'id 30 de abril de Hl07.-Polavieja.
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I 1 l· R.' Z',;ll ¡r~t·H. 1 PUNTO I
I 1 que le~ "ll (;. ú, ...(mempe7.~l1. .. 1>" • .. 1:l': n~BIDZNOH DI> 1,08 I~T~I:JlA.• Doa
1.OMBRE3 I rmpleeG 1 Ar:masóoc:)rpOq ¡ [un_os .pOI d.mUIA ._.c~.r'~~~"'~I:=-..:... ;\pe_r~~'::":~_._ ~' .' __'_' '" "'. OJ;SERvACIONES
! deSe¡.nC()hrar~::¡a:;·r~,~: ID~T-~~~;-"'--:~~ ----;:~;:---l Proviucln.'-_._-_.~~.----1 ~. . r- ,"_O" __ o - _._. - ¡"¡--.--.... 1···- .------. -_.. ! -.-.. --------
D. Joaquín 'l'(lhá Viu ..••....•. i'r. corollel•.• IdantcrÍ:1. . " .•.•... , Cnstt'll6n.;....... 450 00 l I I Vina1'cz C:lstellón ....•.•..
:1> ~n>-nci~cn Abl:a1dc? P~rez•... PomandlHltc. I(:em ...•....•..••... N,lv:\:-m.... .•..... a7') 00 ; Pall1l~lona.•....... NRVlt~'l't1.•...•..... ,~ .~(mé Bar'loa )~rl'd'2il.......•.. Otro (E. n..). IOl'Ul.. ...•.... .••.. t\111i'n:t........... .375 00 I l\.lurem ' i\lurcHl, •.......... !,
b- ;r(;~é 'C!ll'l'i~n Fox .•...•..•.. Otro l?e!l1., ..........•... BareeloN.......... 37~ 00 I ! Barcelona .. ,' ...• , ~l\rCeIOlll1. •....•..•
:,,?~01\::;~lí:I_Yfl'l:nnd.?BOlleh.. O~~o F,s~ado~,!,a:Yord,::l)IRzp,~ 106m. o· : ••• ZZ') .OC, j Id~m .. , •••... o ••• ldeUl '" .. : .
.~ •.,llllllO Guerlll Bu 0,10 f.níantena (dcm............. 'J 15 00 I Idem Llcm '" ..
.y, ~:'-'ülllá"!l cio la 'rene Pondes Otro Irl.<'ill ...•.••.•••••••• Alieituk.......... 37.. CO 1 ¡Alicante•.....•... Alieante ...•......
.~ Alcj"n:rHlro Z~l~atero U.~'~l'Ollr••• Oap. (E. l.t). Idllm .•.•.•...•...•.•. SaIUlllltllcr......... 225 00 1 (>.. : I()O~,Povüctllodela8Cintas '¡\lamano:l ....•• ,
!'Ofi '(l' ccla-( . (!.:<yo ..•. , v 1, ¡1'icr'l dc)·ed.lo',} C:nk,-¡¡ ]\Iuroto S:'mcl:.E"Z.,.... l'~~ l' ';!lo \h:geniercs; .......... Madrid............ 168 75 I '¡Oiempozllclos....,,,. ·Madrid........... 01 do J, o. re., .. , , . •
» José F€lrn¡'.!:r1ez Re.i~ada •.••. :\1."arlllero l.nl Al'ti!lCl'Ítl. .•....•..... Ir1em . . • . . . . . • . ••. 100 00 , l¡;:\Iadrid • • . . • . . . • .. f¡J2111 .•. ; ..•...•..
JBerna·héGonz-JtlezBlllTiga ...•.. Cabo GllardiltCivil ...••... Hu('lva........... 22 f.: 0. l' 'Abjar ~ •..•.•....• H.tHllva ......••...
EdulJI':10 Alonso Ganir1o •..•.•• GUltrdia d\'íl' I<lem .•.. o ••••••••••• Pontl'v6ill'a....... 22 50 l'ontl've<1nt .•.. , .• l'ontevedrfl•....... • .
.Juan Henjllmea Ru:z Otro '. I.18lll lhe1vu............ . 22 50 1 I Huelv:1- Hueh·:> oO .
,JoBcBel'nll!·uarda.•...•.•.••.. Otro .....••. rdI'Jn .•.••.•.....••.. (>('1'on¡............ :¿<l ;)J jf1.FeliódoGuixols<:1eroufl ••...•...•.
Lino (Jaba!lel'o C'·!!lu1'6n.•..•... Otro •.. , Icjl;m l+llndal:'jara....... 2R 1? 1(i'cndalajara.•.••.• Gua<lalaj~1'a....•.
Isidro 'C:\'I'tarrjl S,':o"io ...•. , ... Carabillero .. Cllrabineros ....••.... Ooruña........... 22 50 11. 01 ahril. .. ;. 1!l07 Coruña ......•.... Goruíla .•.•..••.••
:Manuel 'López Rodr,iguoz. . ...•. Guardia civil GUf\l'dia Civil. .•.•..• Se<;illa............ 22 I 50 1. 0IIllUYo ' U!Oi Sovilla Sevilla ..
¡Enrique Malpica Lavado ...•.•. Otro••.••.• , !dem .•.•.••••••••••. Badajoz..... o...... 28 In 1.° Idem 1\107 AimeuLlmlejo •••.. Badl\jozoO .....•.•.
mel'lIardino Rodríguez Alvl\1'oz .. Or.ro •..••••• ldem •••••.•••.•••... Valladolid......... 28 I l:l lo O\idom..... 1907 V:tlladoli-ioO' .... " Valladolid .•....•.
.líliguol Toro BIl1'güB •••..•••.. ' Otro ..•..••. [dem............... Córdoba........... 22 150 l. (> l<16m ..•. lU07 i )ól'doba •.••...•.•. Cordoba , ..••.















Ex'.;IDO. Sr.: Reuniendo 1as coudiciones prevenidas para servir en est~ Insti-
tuto los individuos que lo tellÍan E'olicitado y figuran en la sigl1it;\nt~ Ielaeión, que
principia con Joaquín Caro Medina y termina con Gonzalo Gutiér¡'ez Castro, he
.a.cordado concederles ingreso en el misllJo, con destino á las COIDUIl(1I1UcíUil qtl6 á
~da uno se le seflllJfJ; deoiendo tenel' presente 103 jefes de los respectivos Cllerp01'l,
l)ar.a ¡<lB efectos de lllta y baje, lo mandado en real orden de 31 ds mero de 18iJ5(O. L. núm. 34). .
Dios guarde á V. E. llllcholl a1ios. Madrid 27 de abril de 1907.
:El Tllreni.(ll' (;"cll~ral.
Ochando
ExeffiOS. Se:l'101'€8 Capitn,ne3 generales de las regiones y Gobernadores militD,res
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I ~----_·_··-·-=~-~---'<--I\-:::I:~:~G·¡~:~RogiolloS C¡¡crpos:i. 'lne pcrt<'nccen C! ti Ses ~;¡ O"lit B R E S 'luO ",,::¡ <1ilsUuadosI . -_.~. - --¡-..------
\
2.0 l'e.'(. mi::s:to de Ingeniero!! ......••...•.••. Cabo •••..••...... Joaquín Cnro Medina .......•........ \
Bón. Caz. de Madrid, 2........•....••...... Otro ••.•...•...••. P(\J.l·O HtH>rgn BI2/lcO .•... , ..•. " ·.··1
R",g. rnt a del ~ey, 1. .............•........ Otro ..••.•.•..••.. ,\I~rinnú Fernánc1"z Ca.l'l'eterc ......•..
{dem de Cl\fltillll, ]1) ••••••••••••••••••••••• Otro ..•............1u1tTl V,ázq;¡e7. Tonado ,
lñem de León, 38 .••.•...•..•..••••.•....•. Otro .••....•.•...• J"sé DJ:lz Fener ................•.... ,
ldem do Grs\'i'linlts, 41 ...•.•••....••..•. " 011'0... . • • . . . • • • .. Elías Hlll'r050 lii l ..........•....•.... ~
Bón. Caz. de Figueras, () ..........•...••••• Otro .•............ Leoncio GÓmc7. S~~ll(l\'ill ..... , .. , •.•..•. ~
Idllm de Arapiles, 9.............•..•...••. '. ,Otro .....•....•... .Jesl;s Lapez ....•...........•..••..•. :!
Ide)"} 10'1'0 r 'lCj···t·} '. tolí " Tj' '·1'"'''' .Reg~jJ~~~'. 'd~ i~'R~iJ~~: ·2·.~C;l;.''':::::::::::: \OtI'O:::::::: :'.:::: .:;~IV~~l~/~f~d¡~, ~a H;;i~o:.~.~ ::: ::: ::: ::::,
R"g. Caz. de Lusitauia, 12.0 Cab." .......•... ¡otro Franei~co Figu(>l'o8, GÓmález ......•...
[clero •..•......•..•......•...••••....•.•.. OtIO .••.•..••..... Frsnciseo Cm¡:mo Pérez .••....•...... \
[dem ••............•... , , ..• , " Otro .. '.' .• " .•.... ,\l1ton;o I,ln'"ro Linero ..••....•.. '•..• >Alge:cil't..R.
Reg. II}f.a de CasWln, 16 ........•..•....•.. :Uol'l1clr.. .Io~6 Vehvla UonzlÍltJ~......•....•.... :
136u. 2.0. na. de Jot:.fe, 4 · ISO\d~.dO Ju~.n VáZ'1.'lCZ [,óP:\7; .. , .........•... "\
IBón. Caz. de Chiclnnu, 17 Cabo .........•... Jl'''ÚS B(»·tnOjL' Cr~ilpo ..............•.
Reg. Inf.' do Alllva, 66 ,Otro.....•.....•.. Antonio JiI:!létwz Lif¡{1ll ...•..•.....•• í
Rt'g. Caz. de Alfúne.o xn, 21.0 Cah.a ¡fJtl·O ..• : .••..... " JORé Ortoga ~I'Ial:hiJ.clo .•........ , i
[dero , ....................• 'IOtro: , José VnleÍ'o Horl:ígU 2 Z ••••• , ••••••••• i
Oomand." Art.'\ de C{t(Ez ' " 80l<:lll.do .•..•....•. Antonio BUElll<.lia Par(;; , ......•. í
[dom _...................• Otro ...........•.. :'I:Iannel B:>nií'aeio E"pó~ito·.· · ·1
¡{ego ruf. a de Alav8, 56 ..•..••.............. Otro ••..••........ · Julio ~cdel'() Rnl'l'l>so ...........•..•. II
Idem 01.1'0 ..•.•......... Juan H"rl':\l!dez ·!\I utuy:t ..•. , .
Bón. Caz. de l'ariü, 5 Otro gV!lri~toYu"te Salitas .
[dcm de Cllicllma, 17 Otro ...........•.. Felipe Góroez Sel'l':rl ............•..•. !
¡{eg,. Caz. de "ituia, :.lB." Cub." Otro ..•..••.....•. José Navas (Jan? .................•.. ¡Estepo:l~.
Cdem Lauc. de Villnviciosa, íí.o Can.a, Otro .•...•.•..•••. Jo~é Otero Letr3n ....•.............. ;Ideill.
ldem do Alfn!lSO XII, :n.o Cr.b." !OtrO ..•.......... José I,ol'cnz'J I,ópez , '.. , ~1Ilrcift.
Zonll. de Cádi:r., 14 '" Recluta ' Lüis Abolla P6l'ez !C:\di~.
I,tem de Málaga, 17 Ot1'o Enrique ltuhio Rotlrigncz •........... i:'l:í.lsga.
{dem <le Alicante, .22 Otro Jo:!quin Sastrf! PllChel:o ..•.•........• !\"gl'enei:,.
Rell'. Inl? de Mallorca, 13 Ca Lo .............•Tf)~(\ Arce [todrigo .....•.............¡ídem.
ldem ',' Otro .. ' .••........ Luis GutiélTe~Mal'tínez ' l'.lero.
ídem de 'rc.tUílU. 45 , Otro ·To~é Sol(\)' Ortf~ .: .................•. Idem.
Comand." Art." (le CartngfllHl O~ro · .,·J1Isto Xo!!:ueru SerrlllJO ' •. ' [dern.
Reg. InL&dll la Princes30, 01. ••••••••••••••••• S"lul\do •...••...•. Ant.onio ~\.vi~1Io B\e.~lt ............•..•. Mu;·eia.
ídem •..•...••..•.........••....•....... " O~ro .........•... FranCISco LOtlez ;\la.ncübo ., Ic\PJlI.
rdero ..•..•............•......•...•••...... Otro ..•..• , .•... "1 !\muro Carpe'nl1 Tb!MHla ... , ...•..... ' \·dp.ucia..
{dero de Revilla, 33...........•...•...•.•.• Otro F¡':indscc) Cát;ún:s Yelaseo " .••...... ; Jdp.!ll.
Jlleg. Cur,o 0.0 Tl'ílYiñO, 26.0 Cab.ll. .•..... , ....• Sargento •.•....••. A~nstin Soriano ~\Iigl1el , : g'1l'cd(l!\~.·.
:
Idecn id. ele Alm:J.Il83, 13.0 Cltb." " .........• CaLo .....•....... Santos Senano Garc\l\ .....•......... 1!.<!rich.
ó.s. Idem id. ue los Ca8tilleio8, lS. o CaiJ.& ....•.. Otro Fnmcisco COll.l'a>,a Iznel. .•........... ¡!TllO'l'l!;;on:t.
5.a Coroanrl.~ Tl'Opas de A,imón. Militar ...•. Soldado Wellc:eslao VC.g"1l Antón .......•....•. V"I ÜL1c ia.
(,.Il. IHeg. Lane. l\¡' ESpllD.C, 7." Cub.S. .•.•...••.•• Cr.ho •....•....••. ! Al varo t{ojas flidalg;J Gnipú7.eoa.
)
Reg . luL' de IsaLellI, ~2 .•.•....•..•...... I Otro ...........•...rellaro FnentcR Villoria ., Tderll.
7." !dero .......••.....••..•.•. ·c······.···.··. Otro .•....•....... A?,tl.pit.o Ilernámle:c. Benit.o l,h-IIJ.
Idem ....•. " ....•.••••.•• , •....... , " Otro ..•••••.•.... Mv.rc'·liano Santo!' IIel'n:int\e7. , lrlem.
I (dom 'de '!oledo, So •• , ••••...•.•...•••....• Ot.ro .....•..••.•.. TomáS, Ca.I;l,U(l~ Oll!:ltro .•.......... : .•. !l(!ern ..
\ld(\1l'l de ~amoTu, S .........•........••.•... 01.1'0 lí,"ffi'JI1 RIUS !'<'l'rO, ....•.•.•••..••.•• A'geclL·!'.ll.
11df!ffi de !tHibella C:ü6!icn, 54 , •....••.. Otro .........•.... I!~nl'iqlle F-üddguez Fel'úálld~z IdcllJ .
Idem do Ceuta, 60 ..•.................••... Otro José Escubllr Bonill .•....•..•.....•.•. )
[dem , " Otro ..•••.••..••.• ¡Pedro Jlyal:t l'él'ez .........••....•... J
GObierno ldem .••......••..•........••......•..•... Otro Antonio Borrtle~o GILl'eúl ••••••••••••• ,
mil i tar [dem •.........••.....•........•......•.•. Otro ..•••••.....•. AgnBtí:<:: GOJl:'.ÍtI"z C¡;es[.lo. , •......•....,OárJi7..
de Ceuta {dem del Serrallo, 6\J .......•..•..•.••...•. Otro '.' •• , . " Autonio Bellido .Flor 1
Eón. Caz:L de. C;talUfta. 1. Sol:'ado Agnf!t.in G(~J:7:\:::- (~j:~;;po ¡'
Comando AIt. fiEl CtJuta ..•.• , •... " Otro .•••..•...•.•. ¡Ant01ll0 1I1.u hlllZ ~ivIla ....••........
~Reg. Inf." do .Melillu, ñU Cabo Eloy :\ladrid Cll,Slillo '1F.:;;tt'pon~.Idem ' ...•...•. , . ~ ......•.. Otro .....•...•.... , Antonio ~lon.tiel ~~(,IlzÍlle7.........•.... I,~em.Idf) d Idem ••..............•......•............. Otro , .' Manuel Ü:\J'clltHI'·julg-o !Io¡.;nl.Ml~ll l'\I(lern tic Africa, 68 ............••........... Otro .....•.••.... '¡'Engellio .DlI,te\o !\lufioz .•............ Algl:rira, e.
el ay.C . daA·tad i\I>I'll ·';;·l·I.,·. J ~l •.•.• '1'" T; /.,...,.,. "-J"!"""Pl '/ oUlan. l. e ¡ el' n , oJO " ..HU •••••••••••• Oo.e, , .• Un. tnt:~_ , •.••.•..••••.•. "''''',''''''
'lazae rdcm •.....•.••.•.....••..............•.. litro .....•...•..•. jFrlllWiS..'0 Gúl"ez ~.lo,.ellú..... " ..... I'rd~lll:
J.l enore~ . ".... 1" .de' f ld..m Otro ....•....••... Harto'lolllé Larill/)Tl:l 'el'Jl)c'.10 il,le:1L
fi ne.l Rt>g. Iuf.tI. de Melilla, 5U .. , •......•.•...... Otro i\liglle1 G,ddcllIlO nodl'igllez ....•.... ¡P,;,re('lo!Ht.
Idem Otro !JII:J.u J::,"1I1 \'!'I'c,. ; .. ;' ·_ iL.lell~..
I,!em ......................•.............• Otro ..•........•.. Alo!lI!'tfn M'tUZI\1I0 t- eruit1l1lez : \; lllblll·1l.l.
Ind"d l' . d 11"'" . \.Iu>ln B:""eIT:L (l,nda "I'F>t,'l'o,::"
IVI UOS IconCIlL os (e ~J"rc¡to ']'-e(II"'I'Cr l'ululc. ('U("'''(\o l' j' '-••" ..
. 1 ,- 1 ••, ,. • .•••••.•••• / dll l'\'~ " o"
r ,\ ta.l1a~io f_lcn(~('r (~l'hdnlt'tJ ' ••••• T~r1 t!¿'C'1.1 a.
~ tJ a~(~ )icu.esio Pafll'n~",t : tde¡;).. Calixw Y.iJl\I.l~()~h¡~llcz .' ¡~:lIk"JOl:l{nln (,:lna:, C.'lrCJl\ ....•.•....•.. IJ('nUII.
'
fianiC.1 J,',·rnáIluez. l<\)'.J'erl\~ ¡~;i ¡J b.
Ibn,,:;¡" I\I,u:eho GaJ'cHl ;!'\.L\·l\!TiI.
lJl' d . .. '1' (' , Antonio Fltrizo Fipreli ..............•. i ].(·¡jrl'l
JOs e mdl'\'juuol! de ,uelpo, .........•...........•...... , •........... 'FI'.. nr,iHco MI1l'\íü ~;I\l'';:'3 ., !Uiii,. :;'.;:'.,):1..
h·tafftBl ~Rntnn'nl'Ü~1 Creulf..dc9 j ~'.~I.:1~l:i~',
~,~:~~~Ii¡~o~~~~,,~o~,~~~;.: ::::::::::::::::i~::I:::~;~;'~~.lillllJ'i:.tll.O IIei',U:',:¡deJ. ~;¡ill::; ..•..•...... iB:t]'('e!on:~.Juaquín ~¡'.Vni'I")GUel'l'ero .•.......... ¡"':Uh"JOliá Leal G¡¡nido .••.••••••. oo •••••••. ~lnl!orca,
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NO~¡nRE¡';Clo,scsRegiones
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IComaudancias á.'iue sou dcstiu!fdos
IRafael Prieto, Gallllrdo ••..••.•••.•.•.AntoLlio Alal'cón Glll'cíu ........••.•• _
\
.TUIiO GODzalez Gon;r,álp.z -.•.•.•.. " •..
Cándido Sánehez Rllllioe; •••••••••. '•••
Fr9.DclBco .'1.101\80 Fel'núndez •. " ..•...
José Arias CnJ'illOll:l. .....• _..•.••....
F" -1 -. }: 'd - • dIe' .. .Cleofás Alonso Gallv.rilo ...•..........~'JO!!', f\ lil(',\ I UQS e ueJ!)c......•.........................•......... \.Tllc.n ~~etr"ll? Ló¡)(\z .•........•..•...
j:\Ialluol Ledo Re:ltón .•...•...•.. , " ..
mlemlOnte Mal'tíaE':r. S;'gl1ru. .•••• , ••••••
,
1l<;stebU!l Hoillero Rodl'ígu'O'z •..••.....
Anurés 13ar11:>. Víctor. '" ..•••....•...
Juan LozILno SantoR , ...•.••.•.
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